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Sociedad Econó'míga íb  Amigós del • País 
DE M Iíaga
Se Halla abierta diariamente 
de* 12 á 4 de la tarde y de 7; á  9. de la noche
m ^ n s p ^ i^ i^ ^ d d n  je^^^ ¿ ü e  l e
promeitah* niuch y no le cuinplán 
nada. , .-.y-'v .'.r'',
Si aquí hubiera^yirilidad, ya serían 
ésos gobernantes-menos pródigos de 
probiésas I más: activós én Obras.
Para Hogar á la aprobación de loS 
presüpu^os, i7 ppñtándo con Ibs vo­
tos de la mSy<^nb:sé^éQCÜpá^g^  ̂
cosa él Gpiéri]^; dd 1| M í^ d  dé la 
ininoría fepubíic?ipai.v ^abiendd: qpe 
g!ará lá sangté airio en la discu 
iei ôjobra de yUlayerde exhuma 
_  íbr Etibegaray; un mitíistro ba d̂  
tonque Ips diputados tepü^
'cÓDformtaráM bpb- briaS déclaráéfó- 
^teÓri^é^^bod^ él 
^̂ .̂én éfoctó, ’ Cortó m pe-
ifflso, apeló dio )dé’ ías téoríâ i, de- 
Slbdó éb éli3bb^resó ^  ¿̂ ai> 
ario de una porción de cosa  ̂miijr 
ItienáS, éátíé élfáS’ fá sdprÓSÍón de 
pL mitad de los, emplea.dos p4 |lícbs 
:para mejorar con las eccpomíás qüé 
produjera está réfórmá lá sítüicióü 
dMés qpe quedén, y láiéxtibcióli de 
ps tíldSés pasivas^ ¿' > v(
' -Gomo nujesárqs .gQÍ̂ frnaptes estáb 
m ŝtumbrados á no comprometerse 
l̂ br ^é^®e¿c?^
mo Sábén í̂ iíé nadie lé& na d  ̂ é:ogir 
responsabilidades efectivas por la;|al- 
k de cumplimiento de sus promesas, 
ias háeén sin eí menor reparo. De 
ahí el que Moret no se baya andado 
or las ramas ofreciéndó üu prpgra- 
jia de , gobierno dé lo más sugestivo, 
al país le pasa íó qub al gato 
pldado: desea Gb:ras , y nó ipma- 
f  quiere ver para creer, 
jrecisainente Móret al formular 
éa.̂ i teóricas éii cüaiito á refor-
ecbnómíoas, ba tbíkdio d o ^  __
pB di» --^ipp>--b4p;brtAHéssi-”yag]d^dioSTfmgcbi^^
con una disposición que obligase á 
todos los pensionistas á acreditar la 
pobreza, á probar qúe no tenían mái 
medios de subsistencia que la' pen 
sión, para podérseguir cobrándolaj y 
esto podría hacer^ por medio de Una 
revisión de expedientes que podría
pfesorp®^ déí año
1907., ■
Quizá él resultado, dé esta ecóno 
mía pudiérá cúbrir̂  por lo: menos, eí 
cupo que por consumos percibe 
Tesoro.
Pero ya se verá Como ni esto, ni lo 
de lá reforma burocrática oficíál, bi 
el impuesto sobre lá renta á los tene­
dores del papel de la Détidá del Esta­
do, ni nadá 'dé Ib ^Ue-réalménte po­
dría contribuir á la nivelación déla 
DácieUda y ál desahogo del contri- 
büyérité y el productor lo toca el G6- 
bierUo.
y dispbúér á su ábtbjo;ŷ , éin ré  ̂
sabilidad alguna 4 é , todos, los íbcur- 
SQS y resojftés del, poder ¿quién íes 
manda, meterse en honduras y que­
braderos de cabeza? ;
Exponer algunas teorías, empeñar 
unas cuántas palabras no teniendo 
éolvencia para qué sé le puedan ha­
cer efectivásií le importá'müy poco al 
Gobicrüo. : ■  ̂
Mas lo peor de todo, lo que consti­
tuye él estáUcámiento ''y* el máléstár 
nacional, es, que el^ aís^ ^  dé 
que á tódás lbras' 4ice que está har­
tó dé p á lab ^  y qüideséa obras, /se, 
confbrmá SiemppBi, cbn;^itrémada
española. Ea el primero dé^conflanza el eran rflcnrHft pnntra oí 
señalaba la  carga excesiva de tributos; rrÍTOiOTífrt ^ Oñtrfl 6l &1)Q
r̂»grnrraTpnTffiT»TiiiiwHii ifi ,i uipu
el tercero, recomendaba el fomento de la 
i y la obligación en que se de-
;bxa poner á ios grandes señores y títulos 
, ®t'reino,‘ «de salir de la corte e irse a vivir 
a stis Estados respectivos donde podrían, 
labrando sus tierras, dar trabajo, jornal y 
sustento á los pobres, haciendo producir 
sus,haciendas.» '
En el sexto se exhortaba al poder regio 
á  que tío se dieran más licencias para fnn- 
,dar nuevas religiones y monasterios.»
El rey no le hizo caso.
¿y un dia, en época ya del Felipe IV, el 
píelo se nubló, las Eurnénides se aposenta­
ron en el palacio regio, y/él pueblo tuvo la 
fiesta de ver á un verdadero noble, á un
rrsniento.
padresjde.la joven, 
estaba siempre muy anímica; allí se repre- 
senkpau comedias, se hacia música, se dis-
traiap:con juegos de prendas, etc,
k  época en que fué Mercedes, á pa- 
s a íp ía  temporada «on- Anita, estaban de 
mp^a las charadas, logogrifos,fuga de voca­
les y  consonantes, cuadrados de palabras y 
otras ingeniosidades por el estilo.
Todas las noches se traía aiscuno de
debía tener su comprobación y al existir és-, —En el de las dos v treinta j
ta, había delito, al h tb e r delito, existía de-j Ronda D .^am ón Día Jpettersen * ^ ^  
lincuente. Todos los trabajos de este Juzga-1 - E n  el de las tres y quince marebíSá
BarcelOMD. José M.*
dos hechos; do las ailjgonoiss prMüoadas, I —En el tren de lemelíane maréluS^Baíl 
según tengo entendido, no ha podido com-lcelona la señora de i^asulla 
probarseia existencia de un?crimen. * ' " o . >,
, t to w h io n , se domnoatoa por a  f f l c l i m o n f ¿ Í W .
del médico forense y el titular de Paraian L i^«-^*n  1» Aso-ti
- -   ̂ Gremial de Criadores-Exportadores
marchar vestido de la hopa vil y á horcaja" 
^ s  sobrb un jumento camino del cadalso. 
El clamoreo del populacho era ensordece­
dor; pero sobre todas dominaba la  voz del 
pregonero, que estentóreamente gritaba: 
■«—{Quien ta l hizo, que tal paguel Esta 
es k  justicia que el rey nuesóo señor maui 
da se baga en este hombre qüe fué conde­
nado en sentencia, por ía que lo mándan 
degollar. iQuien ta l hizo, que tal paguel».
_ Uno de los cargos principales acumula- 
pos contra don Rodrigo Calderón, marqués 
á®GÍ8te Iglesias y ex-secretario de cámara,. 
1110,él «habervbeebo sobre,su corto patrimort 
nio úna opulenta fortuna» .
don Francisco Duarte que se trata dn n n ij..  • . . .
suicidio y que laimuerte fué producida por I j  S n e í  k  presidencia de D. Carlos
nAiionnc, v -----  t co“ géstióu Cerebral y asfixis; de lo cual xe-1 de la calle Josefa
acertaba sulta, qúe no fué extranguladoS mucho 
s ? |ú L te “’ '  que traerla la noche menos ahorcado; y que si presentaba nn |to íam ?u trreS ien ,?“i^^  ̂ satisfac-
^ ^  en el cuello era debido á lós ramales I cón la Fm ní!«í 1 suscitada
delcordel del que quedó suspendido. K s so b ^ rfiff  
Conteste el noticiero de Faraján y p r o c u - t r a n s p o r t e  de
renovipleutar con sus escritos las m asad  ^  . /  ,
de áíubos pueblos, porque eso puede brigi-| Junta THro/.« * de nueva
naí hondas consecueuks, nacidas de esa resultando ele-
terrible pasión llamada odio. * ̂  unanimidad:
Doy á V. gracias, Sr. Director, y me 
ofrezco de V. afectísimo s. s. q. b. s.
Antonio Burdn.
micardito, que hacía ya una semana es-¡ 
flá anunciando un logogrifo de suinvenlj
que siguió al diálogo entré lae dos ami-
AlE JANDRÓSAnrA
lecia asi:
Solo tango cinco letras 
y en. ellas encontrarás
el título de una obra 
que ha dadq mucho que hablar; 
bartícula negativa, 
pin bicho con mucha sal,
|an á  cosa que se come, 
y parentesco del cual 
no puedo decir palabra 
porque lo vais áiacertar.«
El iodo á mí me disloca 
porque en el mundo no hay * 
nada que me guste tanto 
tíi|que yo ambieionemiás.
m.,
Presidente: D. Carlos Lamotbe.
^Í)?epre%idente: D/Adol& E. Pries.v 
---------- D. EduarÚo de Torres Roy.
S o c 6 i* ] * o s  I t i i p b e
Los distribuidos en él mes de Noviembre | 
son los siguientes:
Limosnas semanales á domi­
cilio. . . . . , ,
Id. e^raordinarios. . , .
1.300 bonos de la Tienda Asi- 
lo. . . . , . . . .




_ Vocales: D. Juan de'Torres Rivera y don 
Jerónimo Guerrero Sepúlveda. :•
Se concedió un voto dé'gracias á loa-di-
y á propuesta del señor 





C R O N IC A
uales
®ficio , .. . .
i de la empébfflanfe dO/Já̂  cía 
es pasivas. *
El primero, én todos íbfif ramos d© 
Ú 'Administracióji póbliea, 8é .presta 
I griandes ífeformas, que abreviarían 
los trámites y el expedienteo, deja­
rían en la^ oficinas un personal apto 
I bien remunerado y cerrarían la 
)uerta af favoritismo y á la infiuenT 
lia política que dispone dê  lps des­
eaos.
En el segundo puntoj Cbn una 
simple revisión de los expedíeác5 í̂ 
dándose 4e ba ja en las nóminas de 
jlases pasivas á to^cs los que no 
I jeréditaran que carecen de otros me­
llaos de subsistencia fuera de la pen­
sión, la jubilación ó el retiro, se li- 
liíbraría el Estado de una gran cargá.
)’ jaay .quc  fija rse  b ie n  e n  es to  y  en  
ií^ormaiép q u e  se  b a n  y en ido : otolr- 
índo eso s  d e re ch o s  pas ivos. Mtíéífe 
to  funcionaño  d é l JBstádb^ o rd e n  
dyil ó m ilita r, d e  p o ca  ¿ á te g ó |ía , 
oñgambá p b r  ejem plo , ü p  ofim^í 
^ n d o ,(m  A d m in is trac ió n  6 u n ^ á -  
éMp  fde E jérc ito ; d e ja  a b a n d o n ad o s  
''^’̂ lrecu rso  a lg u n o —p o r  que  él n i 
„ .. Ji cárgp  p jido< ^a§erse  rico  n i 
fi s u  su e ld o  a h o r ra r  n a d á -^ tre b  ó 
^ ro  h i p s  y  u p a  v iu d a ; é s tá  
,  la péi!isiéb ;4c, ^3^ c u e n ta  
J n  a rreg lo  a l  abe ldó  r ^ u í a d o r  del 
ltusante-t'3 .000 p e se ta s  an u a le s^ ^ y  
»  le dice ^  la  v iu d a ;—^eñora,^ cb- 
% |ío n d e ü  á  u s te d  750 , p e se ta s  con  
A 11 p o r  l o o  d e  d ésc iien to  a l añ o  
q u e ja s ted  y s u s  h ijo s  Vivatí feo- 
u n o s  w q ü e s .  M üéf^ u n  á ítb  érp: 
ad o , pongáni.ps u n  eV iuim stro ó 
.'general; d e ja  ta m b ié n  h ijo s  yiu- 
Ip e ro  a l  p ro p io  tie ip p b  Ies d é ja  l é -  
deros dfe una considerable foftübá 
in metálico, valorés públitíos, fín- 
.s...; la yiudá, cómo tiené deMcló; 
pama la pensión y él Estado ajus- 
ii lá cuenta, y cbn arreglo al sueldo 
fegulador4-15, 20, ó 25 mil pesetas 
nuales—concede á esta familia el 
iMmun de pensión que es de 3.75Ó 
"'letas.
sto sem tbdé ío legal que se qüie 
1 pero no es nada justo ni equita-
Hace nnqs cuantos dias cumplieron dos­
cientos ochenta y cuatro años justos que 
tuvo lugar en Madrid un hecho que me pla- 
,ce ahora recordar por lo que fuere. Un hom­
bre qüe había sido el favoritqpde un rey y el 
inagnate inás típtóriQ Úe sú tierra, fué sen­
tenciado «á morir degúllúáoénladalsopo];^^^^ 
la garganta». Hablo del muy poderoso se­
ñor don Rodrigo Calderón, marqués de Sie­
te Iglesias, cuyo aniversario necrológico ha 
celebrado estos diasJa i bistoriamo sé bien 
si con Te-Deums ó Misereres.
Los tiempos ejcanjnAlos, duros de reco-
de FelipeIFexigía, para ser sosígnídaTes^ 
.paldas de titán, músculos de atletas. La trá­
gica fatalidad qué presidió, á los postreros 
gestqs de aquel que fue llamado espantosa­
mente en Europa «El demonio .del Me,dio­
dia», perduraba clavada etí los i jares del 
país como una garra. Un ananfcá, más vasto 
que el que amarró etí su roca á Prometeo, 
proyectaba sus rencores sobré el desolado 
bogar de Castilla. J  
Y Felipé HE era uü pobre Hqd^de mujér, 
débil y  azorádizQ;^oáo unjrÉmaz tuviéf 
ra que habérselas eA k ' nocmé^cbifífahtas-l 
m as y endriagos... : |
. Mejor que núblarse, ; sé éxtitíg^^ aquel 
spl.que,, bajo eF^gnlído;Aqétria, bacía rp-r 
tilar el escudo de Castilla Luaí que un as- 
¿4 e l firmaáMÚito.í^ornáb^ dé Jn-, 
sus Aan.cos,poy:
«as,io8 g a ^ * . gjpgipre que se’to--
páran en las í áóíedaî es 'dé' slií '̂'̂  ‘ — 
los, bajeles iqglesfsorga,nizadosí pai» -
■Lomismo ocurre en Ips casos de 
álación y retiro. Empleados y .mi­
res subalternos que al Uegar á' la 
íejez se encuentran pobres—lo co- 
' lo por lo servido, coino suele de
' I—obtienSeiÉuttá pen^n
I veces no les alcanza^para ciibitr 
atenciones más perentorias de la 
 ̂la; y empleados y militares de alta 
fiegoría que llegan á viéjós siétído 
08 ó, por lóamenos, con una posi- 
n personal y propia desahogada, 
Senen una’jbbííación ó un retiro
in fii H pi*si Vi i p
P ara  subsáYrar es to s  a b su rd o s  
ha p ro d u c ir  u n a  g ra n  econom ía en  
>s p re su p u e sto s  Creí E étadó j b a s ta r ía
; noticia;ha,producido, , 
gran sensación, caballeros.
; Una mojer, habitante 
en la calle de los Negros, 
ha dado á luz, felizmente 
y sin ningún contratiempo, 
cuatro robustos cbiquilios, 
de los cuáles, dos ,bau muerto, 
por eso precisamente, 
porqué a l nacer comprendieron 
que éránmiuchos, muchos niños 
p p a  tan pésimos tiempos. 
Desconozco al'pobre esposo, 
que étí momentos tan adversos, 
ba visto aumentar su prole 
con cuatro «rorros»; mas, ¡cielosl 
jhabría que ver su cara 
cuando la nueva le dieronl 
Aquí, donde las mujeres 
que paren con mucho método, 
soh rérnora al bietíestai; 
del infortunado obrero s;
y de todo él que no tiene 
más patrimonio que él sueldo, 
una esposa tan fecundé 
cómo lá del jornalerd- 
hábitante en lá modesta (
tíállejueíá de los Negros,
debe ser, sin duda aigRnia. 
el desmigue, cáballéros.
¡Cuatro cMcob de una vez!
Pero, señora, ¿iqué ha bécHo?
Usted será lárúitía
logogrifo d e ! V ia je ^ " í a f e S a  Peralta a 
placer y emo-l Yunquera . 
adivinó al instante: la so- Medicinas y aparatos 
g W ^ i é s e r . . .  su nombre. Am^ de casa á Jerónima
|.tewasi, ¡Y el autordecia que el todo le dislO' 
caHa»¿i,<rae no había nadé «n b1J v  
l ie mundo que, , tanto, ni que ambicionase
[mas! ®
l  con la solución...; pero Anita
por un rasto de fiesconfianza, despm^ de 
eacar copia del logogrifo, y cuando llegó la 
Fbora del {desfile, encerróse con Mércedes en 
la habitación donde ambas dormían, y se 
púso con febril ansiedad á combinar las le-1 
irás de^su nombre, sacando el siguiente 
brillantísimo resultado:
' título de una obra: Ncmá; partícula ne- 
un bicho c.on mucha sal: tiii; 
fina cosa.que se come: nata; páreutesep: 
tia; y elVíodro que dislocaba al autoi: Aniia: 
/  "“ iPpr fin! — exclaínó alborozadisimíl la 
joven, abrazatídp á. su amiga.—¡Por fin me 
fiescubrió-su pénsamiento. Y de qué modo 
iüás ingenioso ¿uó es verdad? El cáso es 
qcie mañafiá va á traer la solución y tpáb 
éLmundo se va á enterar...
di-
yMontaner, por la cooperación q̂ ub ésto» 
habían prestado á la Junta en el asunto de 
la ley y el reglamento dé aícobolés.''
k  parroquia de UáfiJuatí ' 
113*75 k s  nueve el éplade nup-
78*351 f  ^  y yefiprita Cdtíirv
sue.0 Soujarou y' A ^ l i ’zám Sa, Ú6n
19*50 Ú. Fernando14*501 ■ ®“° y ®°|®kna.
- Loá contrayén%fuérpn afiadrinádfes npí 
7*SM el señor don Eugenio Sóuvirón Azfefra v la  ‘
I señora doña pristífia Sonvirón dé Montero 
40*251 7^®^katía dé lá tíúria.
1 De testigos actuaron los sefieres don 
5 — | “ °®P®’̂ ^®9“othe, don Eduardo Sóuvirón 
Rosillo y don José Montér¿:
—----- ^ 1  r®P*‘f®íikción del poder cívüaut'ori-'*
Ptas. 700*50 A®-
'  .----- —̂  I k  Alameda, D. Joaquín Alcázar y Alvarez
Como se puede ver por la npta del m e s l, , eleganté traje de seda
anterior el fondo original de pesetas 6.2551 de idéntico color
ée bailaba exhausto, pero los donativos ®̂ -9“®“ ®*̂ cHá prendidoslos emblemáti- 
délos señores Rein, Garret, García y Mae-
kinlay h)||m permitido seguir esta buena! ®®^®f°“k  képresenciada por un t ín ." 
obra desaTiogadarnente todo el mes^de No-!^®'?®® I  lucido cortejo, en e l que f  >úra
Vi®mbre. ‘ I <̂®“do8 y amigos de los d e s ^ o S s .
Cuévas
3s tandas de Josefa CáHeza 
en el Hospital Noble. . , 
Id. de su hijeen el Asilo d | 
San Bartommé. (Nbre¿) . 
Al Asilo de las «Colileras.» 
Gratificación al refibrtidor .
—Yá á  sér una declaración pública 
-í jo Mercedes. -
Aunque este fondo haya sido nuevamen-|^^®®Í?®!ÍL^“knes deseamos toüd género
te reforzado,, se limitarán los socorros de {,« marcharon á la hacienda del
^ q ^ e n  ádelante á una suma fija mensual,!' «iiclavada eu Pédregalejo.
atendiendo solamente á Jos enfermos y á la 
clase más necesitada: no
pues. se aceptarán,recomendaciones de otra clase..
S o e l e d a d  d e  C lo n o la s . - B a io  la
residencia, de D. Antonio r
N O TIC IA S
qúe*elcaso no se^répita7~^~‘̂ "~ 
yOj fraiicatífbnte; le ruego, 
que en adplante, n o tOitíe 
.ciertas cosas tan á pecho, *' 
ique una cosa es parir niño# 
y otra parir regimientos.
, .;;yp . PjfiLO.,I' ........—'■iiifiiiafii I ij I" i'/'''~/' '
USÓ.
^Iv ían  lá^.mU|ci|á|d.^ éus Jejatíaábé 1^’ 
_ íHdsHxpéíucionelB guérrelas^ "fámWcas y 
sin«wHo| sipjS5lfi[adáá,. ibífiigadasl óráfi- 
inofivo de. agió para loj^e^cys que , tapaban 
con sas,tíi0tíiHFés| lÓá dé.tíiúyegékrécidosVavI 
rónes d é la  corté.'" ■,
Iglésiáb y cotívétí^^ brótaHátí d é 'k  haz 
del paiS; cómo uná vegetación letal y cpn- 
qulStadora/ Los tributos, siémfiré em áu- 
kentó, érañ; domó uña loeá fufierál de firón- 
ce.'y nd hafiíLntjCás óáriá|iúesj;^íjw 
herios jqúéíollpiim désciunádqs de yUÍa- 
tíos, niénéstraies y pecheros./.
Había él haitíbré; Lóf ña1pi<tí( j si& culti­
vo; Sé ífibriátí dé impóténéíá y de se^, de 
!altá de amoreg|j|pók én un coldsál éxHdo, 
las :^égiones b^TOp^ntas; etí léspesas cara­
vanas; se vaciaban,sobré Ifié Indiás. Torné- 
ée lá uaciotí..e^e^güe, ;|̂  .8|p pán. y>tíi cDnsúe- 
lo^ díQsé á orap á prar'^fieeesperadan^ 
á óráíí éóino no'se clama sinqien 
íes y en las alcobas cuandó' sér extingúé un’ 
seí^ ..
Y él muy filádos'd réy Félipé H li por pe­
reza nielor qué por idiotez jdélegába iá^ ftíií-- 
cionéslde su éstnpendb ministerio: en honiy 
brea mpiftales cómo él, péro que, jterturHá- 
dos.por la ambición, eran capaces de más 
peligroeas vesanías.. Sobre vías ruinas,.fie 
todo sé alzaba la inpónénte mole dél pala-r 
ció real. Y en sii interipr bu^ían y sé arre- 
molinábatí y zumbábafi y b é rm  más
calenturientas páSÍóbéS q̂  ̂ périúr-
bar el alma^hdníatíáVk Podicía,' la lujuria,
la superstición, la-gula, la envidia pálida, 
el rojo odio.
El dtíope A® bérnWv,«mtí|va W k’jo y epé^ 
migo érde UceipíV é | f |a^  fray
Luís de filiagá',. ̂ pntra eí ^áHó.ketíCiscanp 
Santatí^tía; lá; del conyeii.tp Aé la 
EncaTnacipn, contra'el padre Florencia, de 
la Compafiia de Jesús; el conde; duqúe de 
Olivares, contra el de Lemos/ y todos á 
una? coiüO una janiría hambrienta, 
cóntp jp ó tí  Rodrigó Caldérótí, tíiárqué# dé
Üüá véiy yendo él, réy^^a^  ̂ á la
prócesión^én lá beata religiosa qué sé llar 
ma ■«La octava fiel Santísimo»,, qn, .labrie-: 
go se le puso'delante y lo apostrofó,^ di­
ciendo: . i.., ... .'..■ t.v ,
%---jArréy'todoüo engtóan; y  esta mo­
narquía sé va acabado,: y qifien no lo re­
media â ^berá' éttlós ítífiéitíosi» ^
EFrey tío le'hizó baso,. .y,
Otra yéé, el Consejo de Castilla, bizo,ver 
á lé majestad, en,un Mensaje jdiyldidOyOn 
áiete capítulos^; l8HS causas y remedios d á  la
En la sesión celebrada la tírebe del do- 
;fiiÍngÓ4ltimó'por él^entro  instructivo Re­
publicano Obrero del sexto distrito, se nom­
bró ,1a siguiente Junta Directiva para é l  
próximo año de 1906;
jPjfesidente: D. Bernardo Hazañas Mon- 
tiel.,. ■. . V : i \:-.
Yipe-Píesídentéf p .  Antonio Robles Ra- 
nea,
J^esórero; D. Rafael Martín.
/  Yógákaf 0 - Miguel Padilla, D. António 
¿Mbéra y ©v Angel
Oliva Avila. . *.íWcía^
Secrókrio 1.®: D. Antonio García o *
Idepi 2.®: D Antonio Cuevas Asencio.
i Claró! Con eso que puso al final... I 
iH as vistó", mujer, que diablo dé chicó? Mi-1 
fa qfie ocurrirsele escribir
El todo á mí me disloca 
■porque en el mundo no hay "M olada m u s l c a l . —Estanocheten-
nada queme guste tantp drá lugaren el Círculo Republicano una
ni que yo ambicione^más, velada musical por la orquesta de ciegos
pr si i .  . t i  Linares ÉntÜ 
quez se reunió anoche la Sociedad ds Cien-Cías íiRifíAfl V í*'asistiéndo buetí Inúmero de socios. •> ou
“ iMilétíbórabnena», AtÜa de mi almaj que desde bage vari-'s días se eüeuentra su
|f f i# -® ^ A § S b ^ ^ p .p o n  efusipn á s u ' ^ , M ^ a g a . ^  :m .
' tíutnérosos socios qut
M a  noche Siguiente, en cuanto entró
Ricárdito en la sala, gritaron en coro lo s ! ,  « * t a l l o I o  '  Ha dadoá luz eonfelicl 
contertálios. ¡ ta  solución! ¡La solución!' I ®® . ' ’̂C^pmo, la esposa de nuestro estimado
Laíverdad es que nadie la ignorabay g ra4  Francisco Muñoz López,emplea-
cipst^ lás indisepepeiotíes do Méroéfiés y*!®®* del Economato de los ferrocarriles* an- 
Anlta.
rdito, impasible, sacó el papel y se 
disi^so á ir: explicando una á úna las pala-
del^jgogrifo.
ítulo; de una obra que ha fiado mucho 
blar: Naná. , 
ta se, |onr;ó embriagada d^dieba. Ri-
wontinpór
_ articula tiegativa: «0.
-p2Ví—se apresuró á.corregir Anita. 
wRérdone usted, señorita, es ,no.
•^Es ni,




M á l^ g u e fk o . — Ha sido intérpnésto 
recurso de casación por infracción de ley 
contra sentencia dictada por lá Audiencia 
de Cádiz condenando al propagandista re­
publicano don Pedro Luis de Galvez á seis 
años ocho meses 'y un día de prísiófi ma­
yor como autor de sedición,
El señor Gálvez es malagueño y pertetíé- 
ceá  qna> familia eonocidísima de‘nuestra
Avte0 y Jjeiraíi
íEL LDî GHíÉFD
-rPnes bija,—decía Anita á Mercedes, 
sfi atítígua compafiora de colegio,—yo no 
s.é qtíé espera ese muchacho para deplarar- 
se; él viene todas lás noches á la tertulia
casa^ desde hace cerca de un año; ve que
mis papás.le reciben ínúy bien, que yo no 
le pongo mala cara... y, sin embargo,! nó 
acaba.Ae romper,,. Algunas yeces, j|p r dés- 
gyaciá máy pocas, que, hemos hablado Ri- 
carditp y yo aparte; no, he podido ménos fie 
.pesar: Ahora, ahora se ine declara; pero 
{ca! ¡si parece tonto!
—Será múy tínfido. ^
—rEl caso es, qué óí habla, sé ríe y brp- 
méá cQÚ todos...* No creas qüe e.s fie,esos 
biii^otíés que se méten én ün yiincfen; lú.íe 
verás; Es ún chico regordétíto, con buenos, 
ojos y Diny simpático. Hijo úfiieo: su fami­
lia tío está mal de intereses ¿sabes? No le 
enéüéntrp más quéfin défectó...
/4^SÍ no és más qúe típo..,^
•' -^El ser múji glotóé; segiía dicen, come 
lo qfie tres gatíápatíps.,r Peyó bien mirado^ 
esó'tíada iinpbrta.
r—¿Y tú le quieres, Anita? ’ *
—La verdad. , j si que le quiero, ló
menos me gusta mucho, y estoy ccaiúmí- 
da al ver lo que tairda en decirme que él 
también me quieye.... Por mi parte no fiué^ 
do ser más éxfiresiya.Ió animo,le doy alas..^ 
' -^Éntotíées es que será muy dé|conflado^ 
temérá que no éstés aún mádura.
•t¿p‘úes,* chica, de tan madura... me saí̂ í'
« o y a - ' V  »
', ir-Cuando-menos lo piense v ^ a s  como te 
espeta una declaración incendiaria.
—¡Ojalá sea pronto, porque antes de 
ése incen^n^me tiene ya quemada la san-
¿Qué será después?—dijo Mercedes, 
riéndose délas ingenuas palabras de su 
ámigá
Gomo sucede en muchas capitales de pro­
vincia, donde rara vez está abierto el teatro 
y se .carece de otras, diversiones, en la po- 
iplación'donde vivía Anita eran las tertulias
bicl^cpn mucha Sal: i»o«Oí 
- ||N ó  es mico?—dijo utí gracioso. 
^M onól —murmuró entre dientesAhita, 
jén ifti nombre nó bay*níngima ó)
W  cosa que se oome,-^cotítinüó el 
¿jo.
íí? PÍi AÍó el color.' . '  ' '
entescó; wawd! y  étí fin, señores,
F e d t ía d a .  — Un sujeto GOnocido por
elfol
lié es? ¿qué es? ~lé píégtíniaíófi.^ 
que á mí me disloca? ¿Lo que ám i 
gustájjnás en.el mundo? ¡El jamonl
Séfjprodujó una gran marejada en la ter- 
tul^kl; . Todos; se levantaron y acudieron en 
soéoíro de Aníta^jiue sé había desmayado 
en biraáos de M eiii^es.
4 :̂  A  Ramiro Blanco''̂
. H É R C U L E S »
Mejor inarca de cemento portland conocida 
€ eH ié iito  r á p id o ,  C e m e n to  b la n e o . 
Ú ^Colores p a r a  c e m e n to s
Precios económicos, convencionales. 
De]^sitario general, oasa de JDiego IHar- 
tfm fiia rto s |G ran ac# , 61.—Málaga.
un Ghnien
r||Recibiméis la siguiente carta, enya inser­
ción se nos ruega: '
i Sr-Direetorfie El Popular;
: Júzcar 5 de Diciembre 1905.
/  Muy distinguido señor; mío; me permito 
suplicar a ui^ted'tenga l a . bondad de inser- 
^^ar en su ilústrado periódico las presentes 
lineas: '
3 Habiendoí/fifiarecido ;en el periódico lio 
^b erta d  corléspondiente al dda 29 del pa­
sado un inserto suscripto por su corres­
ponsal en Faféjan, referente al supuesto 
crimen pejrfietrado en ÍÉta villa en el joven 
Sebastián Rojas Gil, en honor á la verdad, 
y para que ésta'reSplandezca, ine encuentro 
en el caso de refutar lo sustentado, por el 
referido corresponsal, para que la honra- 
fiez, nunca desmentida, de este vecindario', 
no quede maltrecha.
Siempre que {ocurre algún caso como el 
fiesarrolladnen este pueblo en la noche del 
46 del pas^ ' ,  circulan multitud de augu­
rios, peroiF^Ks no pueden salir de la esfera 
fie una simpe hipótesis, por, la razón que 
se descónocen en los primeros momentos 
los pantos en que que pueden fondamentarr 
se. Con la rapidez del rayo se divulgó en 
los pueblos limítrofes que en Júzcar Se ha­
bía cometido un asesinato con las circotís- 
tancías agravantes de extrangnlación, des­
doblado y que después al cadáver lo habían 
suspendido por mn cordél de una epcina. 
Pero esta líagedia, como es de suponér,
tiró ayer una piedra en el Muelle de 
Heredía á Manuel Cobos Ayna, ocasionán­
dole una con tus jfin en la  cara.
Recibió auxilió en la casa de socorro del 
distrito dü Santo Domingo.
V1»J e r o » . — Ayer llegaron los siguien­
tes, hospedándose:
Hotel VictOria.-^Don Juan García López 
don An||tíio Eafra Garda ypon Francisco 
Rouzi. *
Hotel Colón.—Don Juan Viso, don José 
Síínón, don Eduardo Carroño, dón Rafael 
Guzmán, don Francisco A. Vitoria, don 
Francisco Muñoz, Mr. Haendel y dótí Ma­
nuel Castillo,
Hotel Niza,—Don José Perada, don Ce- 
ledóOió Oliveros y do^i mcolás Babra.
Á 0IIO d e  IO0  A i ig e l e 0 .?—Desde ma­
ñana funcionará en la calle Fresca, número 
4, piso bajo, la efieina del Asilo de Ips An­
geles que por iniciativa del Sr. Masó se ha 
ba abierto én Málaga.
S ó e i e d a d  S e o n ó m l é 0 .—Para las 
clases nocturnas de adultos que se inaugu­
rarán en Enero próximo en el local de la 
Sociedad Económica de Amigos del País, 
' Lay el propósito de que concedan valió­
os premios, dándose á conocer cen la de­
bida anticipación la forma en que podrán 
optar á ellos los adaltos queonás se distin­
gan por su aprovechamiento.
M o n te  d e  P i e d a d . —Ampliando' la 
noticia que publicamos ayer sobre el Mon­
te de Piedad, se nós dice que la sentencia 
á que nos referíamos, ba sido dictada en 
juicio de menor cuantía seguidfo por el íní- 
ponente don Ramón A. Urbano Garrere 
quien reclama dél Monte la cantidad dé 
1.300 pesetas
El procurador, Sr. Ponce de León, á nom­
bre de la comisan liquidadora, se ha pér-
pespues de leída y  aprobada el acta dé ja  
antenor, se dió cuenta del balance del a ¿  
qua también |ué aprobadó. *
T ^  ® ^|kuación se procédió á nombrar
!̂ ®̂®kente|P. Antonio Linares Enrique^, 
i Secretai
de Linera.
Secretario de sesiones: 
che* Gómez.
T o re ro ?  D, Bonifacio Gómez.
BiRíotecario: D. Enrique Laza Her/rAra
Vocal í.®: D. José Cabello. .
Idem 2.®: D. Lorenzo Bermejo.
A propuesta de varios soeios ue acordé 
imprimir por cuenta de la Soc^édaddacon^ 
ferencia que dió la noche del 30 de Noviem -‘ 
bre último la señora deña Eda Debóuská
de Qongiu, sobre el leiud (¡ítefo vepéfal.
Acto aeguide se levantó la sesión.
H u r t o . —Los carabineros Macario Mi- 
Fraga detnviéron anoche á  
ié lix  Muñoz Domínguez (a) Félim y  Diego 
Amaya Ramos por hurtar como unos cuatro 
kilos de trigo en el Muelle de Herefiia.
S o o le r iu d ■«V;itáj[-A00».-^Para el 
ma 12 á las ochó dé la noche está convoca­
da la Sociedad recreativa V»fqí Aso al obio- 
to de celebrar sesión y pbsésÍQnar á la nue­
va JUtíta Directivá.
F u g u  0 i t to r o 0 a .—Una joveir de 17  
abriles, que habita en la calle de GinéteeL 
se fugó anoche en unión do su novio Juan 
Vallejo. . .
El padre de la dama present¿ ¿n ¡^g. 
peceión de vigilancia lo. oportuna denuncia-
, ;?,!***• jH® ^ i í i e j o a . —En el local de 
la Lamer» Comercio se reunió anoche á 
k® Hueve y media la Junta pernianente de 
festejos, presidiendo Q, Félix. Sáen'z Calvo., 
Después de dar cuenta dé, los trabajoa 
realizados por la Jauta, se adoptaron, en-, 
tre otros,,los  ̂siguiente^ acuerdos. '
Señalar determinada caníidád, pór uña.. 
Sola vez, á los grandes con^erciantes y fijar,' 
cuotas mensuales á los modestos, infins- 
triales. . /
Nombrar presidentes honorarios, con voz y 
voto‘á todas las primeras autoridades civi­
les, militares y esclesiásticas, aí Presiden-., 
té de la Asociación, Provincial dé la Prensa 
y á los directores de lós periódicos locales!
Fijar en la p r^ im a reunión la fecha en 
que se ha de empezar lá^recaudación de 
fondos y qfie el próximo sábado visite una 
comisión al Presidente de la Diputación 
Provincial para trátar de . las corridas de 
toros que proyecta celebrar la Junta duran­
te el mes de Agosto venidero.
B e l  e ln ^ p  Deutcbe.pame nimm man 
Gaéte. Un weitere Auskunft an diese Re- 
daktion unter d ^  Bustaben Z Znschreiben
]|infé]®mea0ae0 de IO0 o jee—
El médico-oculista Dr. Lanaja trasladó s e  
domicilio y consulta clínica de la PJaai de 
lá Mercéd, á la  callé del Marqúós de, Gua-
sonado ya en los autos para oponerse al ‘ diaro tí.® 4 (travesía de Alamos y B ^ ta s  l  
cumplimiento de la sentencia. ¿ «e i  O o g n e e  G o n z á le z  B v a e t o '
* Afortunadamente, los dividendos se ha- dé Jerez, deben probarlo los iutebgentesí
personas de bnen gasto.
f rt a a e te, l s i i e s se a 
bían repartido hasta ahora, sin que itíter- 
viniera para nada la caria, y aunque es es­
caso lo que queda todavía por repariir, los 
imponentes en general laínentan que en lo 
sucesivo se preknda* adoptar distintos pro­
cedimientos, malográndose los deseos que 
abriga la comisión liquidadora de fii»tii; 
buir otro pequeño dividendo, puesto que, 
de lecurrirse al papel sellado, todo se cón- 
sumirá en oostas judiciales,
D o  v i a j o . —En el tren de la una y 
quince llegaron ayer de Madrid D. Ricardo 
Gross Orueta, D. Tomás Reiu Arssu y don 
Félix García Sóuvirón.
: De Barcelona, el abogado D, Efurique 
Gómez CestitíO,
o l  o z tó m a g o  é intestinos
rni»trB8iomaoQ}a9S<ti»d9 0arh8.
el
Decir «más bueno que el pan», 
es‘ya vulgar y chocante. ’’ 
Mejor que el L d o o r  d o l  P o lo ,
resulta más elegante.
Pava envav la  toa Fovlna 6  Gon-
vnlsiva los discos especiales fie J. Onenca. 
De venta en la Farmacia PacM R ed lí^ li,
estar calvo
ose el CEFIRO DE ORIENTE LILLO. El 
que es etílvo 6 se le  cae el cabello es 




Loción antiséptica de per­
fume exquisito para la lim­








El mejor microbícida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE)descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA) la TINA) 
la P,pLADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbae,
P A R A  E L  PELO
Freparátoria pava todas las Carreras, 
Ajtee, OficipSió Jpdustrias. 
Fundada el afló 1898 y dirigida por
D o n . A n to n io  ,B u iz  J im é n e z
'  p r o m i a d a  en Málaga con Medalla oe Fia-
tá en 1900 y, de Oro en 1901.
Dibüio lineiaí éá toda su exténéion en pa» 
ofej, téia; lávado y preyecto, idom ornamen­
tación, mecánico, figura', paisage,_adornp, 
perspectiva, arquiteoiuía, decoración, topo- 
eráñco y anatómico... jii
Horas de das© de 8 á.Smoche.
4,9 tf 46 /feow ,Qrf9i,f)WS\ del
EL GO
Slawin/i
' D e p o s i t o  d e  A . e e i t e
de O liví^ñ^io y supetior á 63’ reales arro­
ba, Ídem íresco,clase buena, á 60 rs. arroba. 
Se garantiza el peso y calidad. ^  
M ollnam lvA irios , 2  
Servicio á domicilio
^ona'comó á esa misma capital. 
HRESPONSAL.
7 Diciembre iSOb. 
C q v r e t e r a  d e
i. El senador por la provincia de. Málaga 
íSf. Marqués de Barzanallana, ha. conser 
feuido que el'proyecto del segundo trozo de 
Ja primera sección de la -carretera de.Mála- 
Wa á Tiñuela por Olías, Borge y Benamo 
arra pase á informe del Consejo de Obías 
públicas. '
' Se espera que el dictamen-de este Cuer­
po.consultivo será favorable, en cuyo caso 
fee dará principio en breve á ios tíabajó^ '. 
El marqués de Barzanallana se halla Ai®-
También pregunta si se reproducirá el También dijoBebel que todos los pue- lam m en pregunta i- • blos de Europa debe» adoptar contra SUS
soberání^ la m i s ^ í  áctitud qué el puélíloproyecto de Maura Concas promete
E n fe r m e d a d e s  d e  lo s  o jo s
Dp. Ruiz de Azagra Lauaja
M É D IC Q -O O U L I S T A
CaUe MABQ.ÜES BE, GUADIARO núm. 4 
(Travesia de Alamos y Beatas)
Jubón v e r d e  p r im e r a
d e  T en a ; d e  S e v i l la
. &  3 8  r e a l e s  a r r o b a
7,HERRERIA BEL REY,7 (Puerta del Mar)
~ C eirc lie s  p a r a l e s  p ie s
Por una peseta se obtiene una plancha 
deeorcho para JoSi pies, que jaipás se en 
frían y evita,el . reumas
Fábrica de tapones de corcho de Eloy 
*Ordoñez.—IT, Marqaésy:17.
P á r a  b a u t i z o s
bodas y otras fiestas, se recomiendan los 
vibos de Málaga, Jerez y  Sanlucar, de las 
más,acreditadas marcas y licores finos, que 
86 venden en calle Stracban, esquina á la 
de Larios.
Sumoriblr un« P * l l * «  do^Sogu-
.yq qpbre Ja vida es el medio más eficaz
puesto á gssjipnar el asunto cq^ tpdA inte­
rés por creerlo de 'gran utilidad' para la
importante zona ̂ in í^ ia  y olivarera de Le­
vante de esa provincia.
A d l e i ó n
García Prieto presentará una adicion al 
proyqkto dé reforma hipotecaria, que ,ac- 
tu a li^ n te  se discute en el Senado.
CONORESa
Ccomienza la sesión á  las dos y treinta; 
minutos.
Preside el señor Be Federico.
Bl b'anco'azul está desierto.
En los escaños se cuentan seis 
dSfei ii.
Se lee y aprueba el acta.
presentar un ̂ proyecto 
simplemente de abanderamiento, p w  no es­
timar razonable aquél, en vista difeí^e per­
judica los intereses del país. ^
Concluye afirmando que los naviép¡)s,son 
hostiles á las autoridades marítimas*,
Berri protesta de esta afirmacióbiy ase­
gura que tod^s aplaudieron el pijpyédlto de 
Maura. , j
Interviene Rodríguez Sampedro para íde- 
fenderlo.  ̂ '
¥  se levanta la sesión. f
F i r m a
El féy ha firmado las siguieTiteB disposi­
ciones de Guerra:
Ascendiendo á: teniente general á  don 
Manuel Aguilar Biosdado.
Idem; á general de división a don Fer­
nando Álvarez Sotomayor.
Idem á general de brigada al coronel de
cábailería don Garlos Palanca.
C o n t e a t a o i ó n  a l  M e n a a j e
La entrega de la contestación a j Mensa­
je ha lido solemne.
La comisión iba en siete carrdzas de Pa­
lacio.
A, la llegada se le tributaron los eqyres- 
pondi entes honores.
El rey conversó afablemente con los di­
putados.
Vega Armiip leyó.el discurso 
taeión.
T e le g r a m a s  d e ú lt lm á i io r a i
8, 3,45 madrugada. (Urgéüfe.) .
El santuario de Chamorro ha ,sjdo7 ;ó- 
bado.
Los ladrones abrieron en el tejado un 
boquete, por donde lograron descolgars|, 
penetrando en el interior .
Se han lievadovlos cepillos y varios 
tos del culto# .
de contes-
TAscurren qmnce minutos sin que nadie 
amroidespegue los l W s. #  .
Pi solicita que se -traiga en breve á la pa- 
mara la reforma'arancelaria y encarece que 
se ultime la de alcoholeEL
Tranzo declara que los liberales se han 
preocupado siempre de los intereses agrí­
colas.
Entran los ministros de Fomento, Gracia 
y Justicia y  Gobernación.
Gasset' afirma que le merece especial 
atención la agricultura j  anuncia que ha 
ordenado-por telégrafo el comienzo de las 
obras de defensa del Guadalquivir.
Montes Sierra pide los expedientes de laS 
fincas qne en Andalucía posee la condesa
tt por iOO interior contadií ,
5 por 100, amortizable....»». 
Pédulas 6 por 100....
Cédulas 4 por 100..............
^Acciones del Banco España*. ■ 
Acciones Banco Hipotecario, 
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Los tipos de primas de las tarifas «e ¿ ja vis-
Compañía La GRESHAM son que existen ocultaciones. ,
moderados. Las .condiciones de sus-Pólizas I Rendueles manifiesta qué en ios presa- 
son muy libórái®s,y car.epeb^e restEicciones|p^ggj^^g Oáma y Gárcíá Alix figurabá el 
innécésariab.  ̂, ^̂ , I establecimiento de uu teléfono entre el no-
L á GRESHAM fué fundada en Londres
De Ronda
‘ 'T lrA bA jos p » r a l i a » d o »  |
Por;; falta dé consignación han qqed4^p 
comnl^ta'mente paralizados los trabajpSj^el
camino vecinal de esta ciudad a 
por lo que buen número de obreros quedan 
en la ‘mayor miseria
iéli 1848 y se estableció en España en 1882 
Oficinas en Madrid, Alcalá, 38¿ 
Barcélona, Plaza de Cataluña, 9. ,
Bilbao, Sombrerería, 10.
Málaga, Marqués ,de Larios, 4.
«b Í  Cognmté G o ia z i lo »
.■a:.*,:.. de Jerez, sé vende en todos los bnenos es-
E s p e c tá c u lo s  p ú b lica s
T m m tro  C ex>vantem
La hermosaíópera de Arrietá Marin<j^l-
tacTOn.canzó anoche una .excelenté interpret
Bifieilmente se logrará reunir un cuarte­
to como el que forman la Srta. Gorge, y los 
Sres. Bezares, Belgado y Gorgé para can- 
tar;,estaf)artUara:con todas las reglas del 
arte, como se cantó ayer en este teatro.
Puede decirse .que toda la representación 
fué un cQntinuado triunfo para la tiple, el 
tenor y el barítono, á quienes el público 
no cesó de aplaudir.
La señorita Gorgé domina en absoluto 
toda sp parte y la  canta con exquisito gus­
to  y afinación.
El Sri Bezares, sin desplantes y sin abu­
sar de los agudos, dió gallarda muestra de carril de Langreo, 
su buena escuela de canto y de sus faculta- 
des-naturales.,
Muy bien en tbda su parte el Sr. Belga- 
do, que posee una extensa y bien timbrada 
voz, y excelente el Sr. Gorgé, que es un 
bajo délo mejor qUe echa oido en zarzuéfa.
^1 dúo final de tiple y tenor alcanzó una
Los C u y  la orquesta, dirigidos con sur 
ma maestría don Pablo Gorgé, contri­
buyeron al buen cóPj^ntO' de la obra.
Esta noche £ a  cowíc^íí'ífsTfí'tíw/í'opo, ^
Teatío F»lnelpal
La empresa de eé).e coliseo anhelosa de 
Ofrecsr al público la mayor variedad en el 
programa nos obsequió 'anoche con dos 
r e p te s .
L a  trapera y El tirador de palomas^ re­
presentadas en segundo y tercer lugar, pro­
porcionaron dos éxitoEj á la compañía de 
los Sres. Lacasa-Muñoz.
Todos los artistas encargados de inter­
pretarlas lo hicieron con bastante acierto.
Hoy tendrán lugar dos funciones de tar­
de y noche, y para mañana se anuncia " 
estreno de la zarzuela Siempre p ’afrás-
roeste y norte de Andalucía, extrañándosSj 
que ahora desaparezca.
García Prieto contesta que el proyecto 
fué retirado para no alterar las cifras de 
gastos que proponía Echegaray.
Rendueles anuncia que varias sociedades 
particulares se comprometen á la construc­
ción; en condiciones ventajosas.
Sarcia Prieto promete que en preéupues- ongués censurárque no iuncion iF ^T ^^ 
léfono de Tarragoaa y Reus. *
Roselló encarece la urgente necesidad de 
establecer un cable de Barcelona á Palma.
Aavierte que algunos particulares aten­
derían á este servicio dándoles facilidades 
Romeo y Rancés hacen idéntica petición 
para Canarias. ''
Romanones ofrece resolver piuifitabiente 
las solicitudes. ^
. Se entra, en la orden del día. * 
Soriano. y Jesús García protestan.de que 
no se les conceda la palabra, habiéndola 
pedido.
Promuévese un ruidoso Incidente ppr im­
pedirles hablar Vega de Armijo,que ya ocu­
pa la presidencia.
Soriano: Su señoría debe dejar ese 
puesto.
Pénese á discusión el dictamen del ferro
el
(SERVICIO D I LA N O G H I)
- ' D e  V é l e z - > M | ^ l a g a
 ̂ | ! 7 Biciembre 1905#
Gestiones solirá el ferroospifí^
Continúa reqniéndosé la Juqta de defep- 
sa .del ferrocarril de Málaga á Torre del 
Mar. ; « .
En Tá -última sesión dióse, cuenta de nu- 
métosas adhfesiones, entre ellas ladel ex- 
senador B. Félix Lomas, que cpmo buen 
veleño se ha apresurado á ofrecer su coUr 
curso y el derla Cámara Agrícola de la pto- 
yincia.
Acordóle que, * una vezqng estétt cubier­
tas Refirmas las exppaieiones que dirigen 
los pueljlos, de peía comarca de
Fomento solicitando, la  remOfiióp dé los 
obstáculos existentes para el principio dp 
los trabajdSj Seab llevallas á ' Mála'gá^ pOr, 
ana numerosá cómisiótt)pwa su eritrei;a ai 
gobemiaidor civil y envío á Madrid.
Hay inucljo entusiasmo.en todos los puen 
blqs déí diétritó dé;Vélez ppr una ppra que 
tantos beneficios ha de reportar  ̂ asLá esta
é in-Soriano pide la palabra en contra, 
siste en hablar.
' El presidente le llama aí|(. orden varias 
veces. ' . ,
Se reanuda la discusión del proyecto de 
fuerzas del Ejército para 1905.
Se aprueba.
Seguidamente se discute el de 1906.
Nougués rdipe que en tiempo de paz has 
tarían cincuenta ñiil hombres. ?!
Mqret: ¿f*uede asegurar su señoría que 
estenios en tiempo de paz?
Nougués: SL’á menos que el Gobierno 
intente meternos en una descabellada aven­
tara. Eh ese caso doscientos mil serían po­
cos. Piden 83.000 porque así se presupone 
que ías redenciones llegarán á cuatro mi­
llones de pesetas. ^
Apruébase el proyecto por 131 votos con­
tra  17,
También se aprueban los proyectos de 
fuerzas de mar respectivas á Tos mismos 
años, y el presupuesto de, obligaciones ge­
nerales.
Espada censura la omisión de la partida 
correspondiente al pago de obligaciones de 
Ultramar.
Moret resérvase contestar á eB'á cuestión 
de manera definitiva.
Y se levanta la sesión.
Bícese que en breve comenzarán las o1%ai 
para la apertura de una ancha viáj,pa;i;|ái,l'
Ilef al jefe del pblfeete celebración de una reunión magna ipara
que hay presupuestada detertuinada cami 
d a d —EL CORRESPONSAL.
Del Extranjero
8 Biciembre 19056Í 
B e P a r í a
L'Belair publica un despacho dé - Roma 
en el que se dice que parte de las declara# 
ciones de Bulovv^obre la triple alianza las 
comunicó el canci
Añade el telegrama que en el próiimo 
consistorio el Papa leerá una declaración 
aconsejando á los católicos franceseii,obe­
dezcan la ley de separación de la T
el Estado, procurando en lo posible, ̂ n c i -  
liar dicha-ley con los intereses de laÍMgle- 
sia. í;
B e /.L o n d re s
Los nacionalistas irlandeses sé b^ ';reu - 
nido acordando no apoyar á ningun^robier- 
no si no' se concede á Irlanda el tím^rule.
Esta determinación, de llevaTse-áfli'prác- 
tica, dificultará grandemente la fo^'ación 
de unamayOTÍa fuerte, puesto q u e /^ '^ o y o  
de aquellos es condicional.
B q T ia je
Ha marchado á Madrid %1 mil 
Binamarca, conde de Roventlow.^
B e M o sc o u
El ministro del ramo ha fijado 
para que los empleados de telégr 
rro-caxriles reanuden sus tareas.
Si al terminar el plazo marcad 
ven aquellos al trabajo, no serán 
más.
D e  D io  J a n e i r o
La prensa protesta de que el co; 
del cañónero alemán Panthera oi;i 
sembarcar en Santa Catalina, si; 
del Gobierno federal, á varios m 
la tripulación encargados de dé 
súbdito alemán prófugo.
ruso ha tomado.
El ministro de Hácienda rechazó la s  fra­
ses de Bebel, Increpándole por su falta de 
patriotismo.
El diputado socialista replicó que la ver­
dad es antes que todo.
A r t i c u l o  s e c r e to
Comunican de París que ha tenido confir­
mación la  noticia de que se efectuarorl ner 
gociaciones para añadir a l tratado anglo-ja 
ponés nn nuevo artículo secreto, esiable 
ciendo que, á cambio de asegurar el statví 
qm  en los territorio^ iurcos de Asia; lügíaj 
térra y Japón obtendrían el consentimiénte; 
de la Snbiíme Puerta paA  franquear ; Ips 
Buídanelos en caso de una güerra con R u 
sis. *
; .P e fr 0 » e íá s ; ; ; /^ ^ ^ ^ ^
8 Bicjembre 1906;. 
D ecluiPUiCiones d e  J u u o y
El Liberal de Barcelona publica intere­
santes declaraciones de Junoy;
Opina el diputado por Barcelona que Ifes 
circuustancias- han cambiado inopinada­
mente y que la intervención de los poderes 
públicos es causa del susodicho cambio 
Juzga que uniendo sus esfuerzos; repu*- 
Micanos y región alistas; en defensa del de­
recho peomúo, si no se lograba el.Tevanta- 
miento >de la  suspensión de garantías cons­
titucionales podría torcese la acción.©n sen­
tido :más eficaz y  que seguramente produ­
ciría consecuencias favorables para España 
en el caso de que predominara el republi­
canismo. ‘ ’ ‘
Contrariamente, posible es que el Gobiei>- 
no acreciente el peligro con medidas de ex­
tremo rigor*
Esta política de lá monarquía no puede 
traer nunca á Cataluña más que perspecti­
vas graves que ya profetizó Salmerón»
A veces conviene e í maítrimonio de los 
partidos y e s  por eso por lo que yo defendí 
á los anarquistas, y á los presos por -lps ar- 
tíeulosüe L a  17ew.y el /Cw-cm#/, y por.lo qué 
voté las actas de Rbsiñol y 'Soler y  Marcb.
PropÓfigome emprender una gran campa­
ña co n tra ía  suspensión de garantías y ha­
cer frente á todas las oontingencias’dfl por
venir; Uí •
Si los regiopalistas cambiaran deirégi- 
m en,enlas elecciones no saldría n i un solo 
monárquico por Cataluña.
Entonces podríamos todos , dedicaínos á 
labrar la felicidad de España*
D e  A T lla
Se han confirmado las primeras noticias 
recibidas acerca del horrorosi crimen de 
Rapatrico.
Ha resultado muerto ^ ta l in o  Alpbso y 
gravemente herido Juan Francisco Gonzá­
lez:
Fueron detenidos, Salustiano y.Marceli- 
n© Huerta Mugía que acompañaJban á los 
heridos.
El juez municipal don Manuel Castro re­
cibió cuatro puñaladas, encontrándose en 
gravísimo estado.
Algunos individuos más resultaron heri­
dos, pero-se ignora sus nombres por ha­
berse curados en SUS respectivos doniiei- 
lios.
En el pueblo reina grandísima exitaejón. 
Se ha reconcentrado ía guardia civil en 
previsión de que los sucesos se reproduz­
can.
D e  T a l e n e i »
El alcalde se halla dispuesto á  proponer 
en el Ayuntamiento, el próximo lunes, la
Selecta ManzanülaüPasadá.,—Hijpsl 
Saplucar de Barrameda.^^pdnss^i^
S S IC D iÉ l Carburo de calcio y  máterial completOT^jIinstalacionéi 
ivICiD IftlÉ i calefacción por Gas acetileno. i
M B D B Ii .—Electro-motores, lámparas y material de instalaciones eléctricas. ; 
M E  DEL». —Máquinas herramientas para^Ipl^OT .maderas y metalesi;
M E D E S i;—Motores de Gas y generadoresvdé Gas Pobre. « . "
M E D E L f.—Billares, naipeé, dominós, cafetefas y artículos, para Casinos y. Hoteles.
S a n  Juan d e  lo s  R e y e s ,  12 y  14 .— M á la g a
í f e t a b l e c i m l e n t o  á e  C J é r e a l é s
fEAMCI^bO P r n iiS i
IvíEartíness d.e
Trituradora mecánica móvidd por Eleotro-Motorj producción SOfi'Rilóspor 
Se tritu ra  toda clase de granos para alipiento del ganado. . . , , .  .
Sabido es que dando el granq entero, uná pártedelfiW^ino atrayiesael tnbodigesti- 
|vo del animal sin haber sufrido laneoióú déiios jugos intestinales; se pierdei completa
■ ■ ’ ■ ror es la cantida(|ménte esta parte  de ía ración;'Cuanto más Vibjos sean los animales, mSypn .
»de grano desperdiciado de esta manera»-;'-  ̂ . .» I.
'  Dando en esmbio, el grano triturado, no solamente toda. la ración es. masticada, sino 
ueeLanim al se enenentra mejor.,de salud y se obtiene una regular-economía de, granó*,
n a  por su conducta en las últimas eleccio­
nes. ,
M i t i n  d # ip ] ;o te 8 ta  <
1 La Agrupación' obrera internacional ha/ 
jpelebrado ,un mitin para protestar del* jm- 
puesto de consumos. > . -
l^ e n s ib le n e c i id e n té  . I, 
i|la la fábrica de ladrillos, establecida en 
ja Bombillp cayó al patio* desde gran altu^f 
ro , un pequeño niño, quedapfio' en gravísi­
mo estado. ' ;
De fk v e a n p a e n to s
La comisión de: presupuestos aprobó losj  ̂
parciales de Gobernación y Hacienda. / 
A s p l r n e ié n
Las diputaciones provinciales adheridas 
á la de Soria aspiran á la disminución de 
lo» derechos arancelarios señalados á los; 
productos industríeles y  á que los qué sé^ 
establezcan no excedan del 35 por ciento.'
También se proponen solicitar que sean 
suprimidos los derechos de exportación. 
/ F r d s t i i i o  €ox»#ejQr 
En el Consejo convocado para el próxTír: 
mpi doipingo se tratará^ probableménte^ de 
la fóxinula relativa a l impuesto de coesq-l 
mos. .
B efo Í* iila  d e  Ifi p p l lc if i
E l ministro de la Gobernación se pxopor 
ne reforniar la policía dé Madrid. ' , < ,
O tra jré fo rm fiB ^ , ¿
El duque de Bivona propondrá que se Yfe- 
forme la policía de Barcelona de* modo qué 
el servicio resulte más eficaz. r
M u lta .  ' ' -i-
El gobernador ha multado .con cincuenta 
pesetas al je íed e  la cJaqited^l teatro, 
por el escándalo promovido el miércoles en 
dicho coliseo.
Gon lééhe'^ptíi'á de iWs Alpé'é' Suizos
E l  m e j o r  a ||ip»eia tja i'P A ra n iñ o s .
Be venta en las 'farmacias y Ultrajm arinósi
T E i i  deTej
Pañería fina 
para sastres.
Tragecitos .mpcferlaqes y abrigos para 
niños, confeccionado^ y  ̂ medi|ia.
■ Esteuso surtjdú novedades para señoras.
Verdadera éi^p^ciáJldkd . en’ 'qfticulos de 
punto inglés'y fraiíCélf.‘ ' j 
Para'preservarse ^  ifríoj caibisetas, me­
dias, toreras y cubAcorsés lana últimos 
modelos.—ResfejoS', fajasy rodlUéíaí?i,.puñi-
tq slau a  y zapatos^dormir;
H unos y
ib lo o  l o g t
CO]
S E J E G I 8 E 3 Y 4
la
t i y i i S ,  I w i J f M s
veces en semkna Manteca 
fresca sin sal* y la exquisita 
Mantequilla de Soria, en «La 
Constancia», Granada n.° 69, 
tienda xIé‘'®̂ itramarinos.











M ñ o d e P M f s .
El senador Mr. Heybrun ha «sentado 
jrojpcto 
ly  San-
SE N A D O
hora de costum-
de-
Empieza la, sesión á la 
bre.
Preside el general López Domínguez.
Los escaños y tribunas se ven casi 
sjertos. , r ..
Se lee y aprqeJm ei acta.
El presidente. Ferrar y Vidal y Santar 
maria de Paredes dedican sentidas frases á, 
la memoria de Saldani»
Ferrér. y Vidal interesa q j#  se restablezr 
can las garantías constitucioñaíes en Bar? 
celona, pues sobre reinar allí completa 
tranquilidad, las altas prendaq que concu­
rren en el, nuevo gobernador garantizan la 
seguridad de la provincia.
Amos jSalvador declara que qólo se man­
tendrá la suspensión el tiempo extrictá,- 
mente necesario.,
en la Cáwar«[de Nueva York un- 
de ley pidiendo la anexión de Hr: 
to Bomiego.
Varios senadores contesiarofiif ¡que lo» 
Estados Unidos tienen ya bastantépmegros.
En resumidas cuentas no recayó/ ningún 
acuerdo sobre la  mioción.
lífíbifces^b se ía y a n  recibido noticias 
satisfactorias de semejante «uestión.
D© Y lg o  ^
Los conserveros de sardinas han envia­
do al gobi^no una exposición pidiéndole 
recabe las mayores ventajas arancelarias 
para suTadustria.
Créese que el Gobierno ha ordenado á los 
cónsules de España en el extrangero i n f ^  




L a  p re u N a  ia g le R a
-La mayoría de la  prensa 
su editoral á comegtar el discurso 
de de. Bulow. 
é La opinión general es la que el c^c ille r 
pintaTa situación con tonos sombí^os al 
o l^ to  de que los alemanes puedan digerir 
los nuevos impuestos que las necesidades 
del Tesoro reclaman. /
D a K a s a n  .
Según noticias recibidas M  Londres se 
han próducido en Rasan nuevos desórdebes 
entre los agricultores. „
Las tropas se negaron á hacer armas con­
tra  los paisanos. T
Los campesinos de Astrakan se ban^;re- 
partido las tierras coi)^ les pareció por ¿^^-1 
veniente. \  I
M nevo  p l a n e t a
8  Diciembre 1905.
X i a »G a c e ta »
El diario oficial, pnbli'ca las siguientes 
disposiciones;
Admitiendo la dimisión presentada por 
el gobernador de Barcelona, D. Julio Fuen--̂  
tes y nombrando para Sustituirle aLduque 
de Bivona.
Nombrando teniente general á  D. Manúei 
Aguilar Biosdado. ; f ¡ '
Idem general; de división á doi^TB’srúeffl- 
do Alvarez de Sotomayor. '
Idem general de brigada á don Carlos 
Palanca. '
Disponiendo el cese del señor Concas eb 
la comandancia general del departamento 
de Cartagena y nombrando para sustituir­
le á don Édnardo Fiol.
Admitiendo la .dinúaiónjque presenta-el 
duqueffi# gqnerql ^p'fco-
municaciones y nombrando para sustituir­
le á don Emilio Laviña.
Concediendo la  cruz del méritó naval 
blanca, pensionada, al;comandante general 
de Sevilla, don Rafael Carlier* '
Idem, Idem, idem> al ingeniero jefe d e ’lá 
Armada don Miguel Recbea. ,r
Idem, Ídem, ídem, al teniente dé nayió 
don Juap: A. Ruiz.
Idenj traces de segunda clase del mérító; 
naval blancas, pensioná'das, al capitán dq 
navio don Manuel Díaz y al teniente de uá-i 
vio don Felipe Arbaiz. ’
Anunciando el extravio de los talones 
números 177.978 y 46.,422 exp'édídos á 
nombre de "John Fell acreditativos del in­
greso efectuado para garantir la cpncesióii 
del tranvía de Málaga, desde la Claleta áí 
Paló.
Idem subastas para el transporte de- la
E l vapor trasatlántico francés
saldrá el . l ' X f S S Í Ü ® » . '  Janei-T 
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires»
- G O C S Í F U C ^ f t !  S Q f l d | { | M  |!
Mivapor franeéS' ,
E iW IR  „
saldrá di 18 de Diciembre para MellDa, Ne­
mours, Orán, Oette y Maüsella, con trasbor­
do para Túnez, Palprmo, Oonstantínopla,
E l'vapor transatlántioo francés
LES AffDES
saldrá el 3 de Enero para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires;
Paracarga y.^pasage dirigirse á su consig- 
natarip D. Pedro Gómez Obaix, Plaza de los
■ ■
u  m
Por tener que hacer re-* 
formas importantes en, el 
local, se realizan á precios 
baratísimos lag^eáásjpmcias 
del y tienda de*
quincalla, pasamanería’ y 
ferraÉería situada en callle 
de los* Mártires núm. 1 (es­
quina á.calle.Cómpañía.)
i G p F j p a s  b a r a t a s
Variedad, en njodelos,* dibujos y calcsres 
en la fábijea, .Xorrijos, 21, Se: hacen-4 4n< 
medida pa â empleados de todas olqseSf 
garantizando qne eá forma,,calidad ypre-
do ItiSPV.» barriles .para' uva»y(
pásaa y  fundas para,b&Kcües
^ o s ,''" . *’ ■ • ^
Dmráb'xmíñnf 'cába dé 'lo#  SrésV Htio# 
Nisáo de F» Ramos TéüeZ.r-MALApA* ¡
É ltM IT f á l i f l
R e j^ b d u e d o n e s  €btivaaqp]^sticii4 
(TRABAJO jGAKANTUDO Y PERFEGD
* J. OARClA VAZQUEZ
.OfiAiOtó; A ii.
V DE;
■ f j e :l i x ^
Mía jcasa acaba 
arUctilos para la próxitiia 
Grandes novedades en artienld|t, 
'l)^ra% eñora>y «abalicH W ^í^enso  sur^j 
g p fo  e h  alfombras,'tapetes,»yute, chai» 
tt'-qmllae y abrigoíyoía p
< 1 ’Gtür colfecdón de laĵ ijgos para
eonfeccioB!adO  ̂ lâ últimiis 
m oda á  35 pesetas/A A dem ás se coB|ti 
fe«cclAina to d a  clase^dé .tra jes p a ra  calili 
ballei'o , á  p rec io s  m u y  ecohóoiieos» P
yrii iví-, 1̂  
1
, ' d s Iío m ín a d a
oio no háy quién Compita' c'onJtesta casa» 
Torrijos, 21 (frente'á la CneBdléríai)
l i i o s '  E x t r e m e ñ o s
P e d b f f o  F e m ^ d e a S i
correspondencia d é ^ e  Téruel ájAlba^racín, 
de’Qlot á San Pan,de Ta^dieiit^ á Alcubipra 
y de'Canfrant á Urdox’(Francia). ^
Id; la  subasta de víveres par'a los estable­
cimientos dé b'eneficiencia durante el áñq 
próximo.
Id. l ú d e l a  carretera de Td^relaguna al 
E s c o r ié  ' ■
£ lOs e s c ó l n r e s ,
«M U H F A ,
Salchichón Vich‘superior un kilo' 
7,pts. lltívatído S kgrs. á 6‘50 el kilo." 
,,^Jamones ' superiores (por píez;as) 
jaesde3‘75elkilo. '
1 Salchichón malagueño, un kilo ■5. 
pesetas lleyando',3 kgrs, 4‘75 el kilo.
, ,Louganisa malagueña, un kilq tres 
pesetas llevando 3 kgrs. á 2‘75 el kilo.
GhorisoS 'de Gandélario á 2‘60 do­
cena. ''
Cajas de'í^Meriendas 'cqn surtidos 
variados.
Costillas añejas, superídres ,píira, 
el cocido unMo ^‘60 ptas,
_____, S e y v ie to  AdomácjyUU»
L a  O a t a l á ñ a
He FrátLcié^ Sepi^lÉdaJ > ■ .... 'ÍB*.'— ■ -1 ■ ■ j;. ‘ ■
i E fieste áoréditado eétableoiiíuénto Se fia ' 
recibido un inm eíisoy variado fsurttdh'en 
toda clase de calzado para séñOra,-óaballé*' 
ros y, niños, dé las prinoipalés fáb^icasid^; fíTa'Párra»)
u Una .comisióh deaest^^^ visitó *iiá 
w. j  . iSantám aha dê .̂í^̂ ^Dicen dé la  capital de-.F^aneia que una sqiieitud jústifinán
trónppo Jacobin ha deauabiertó un n u e fo |ta s  de asistencia á  clage que ..jfundan en.flá 
planeta* t
D e  K t e f f  . 1  T o i i i a  d e  p o s e s íé n  v
Se han'registrado en £ |éff nuevos é im-f |  j¡g probabléliiue hoy tome ipesesión: de * 
pprtantes desórdenes a c^secuencia de los |  ga el.nuevo Director general de Co- itener eUcalzado en;mejoras cohdioipnés^l 
cuales resultaromímás dé.^ü  muertos. |municaciones, Sr» Lávina; *
I Beeitirao.^siipf'em qvi.:. . . . . .  ..*..* .  ■ » . r.-.- r/.-.'1 i 1- X j  ^  - ü i  j.;| ATodo olienteVSeTeB regálará 'un  b - ^ ,I Moret ha manifestado^ocosamenté qne si,: óEoino anunciador déjestá'éása.' ' 
j í el subsecreíano’perseveraba en su díiúMóaV*;r.'.i'" "" ' V..!ji|Mi
A .6 ,o £ « c e ,a e  lo h a r i en „ n ,  breve | empe.adpx Matea HUo. '
' P e B e r l f »  I F e l l e l t e e i d n  Í 4 l i a u e .
y¿Palin^ide Mallonoá. 
Oontár]dp<oqn igrán,dés . éxiéteneiúSj 
_  , » , . icasa happ.sus ventas con muy; > noca
Es probabléliiue hoy mme tpes8sión < d e | dad, en benefició dél público que.pue
Lastre anuncia una interpelación refe^-? ~ T ín k l*
rente al trato de que son objeto los súddi- f -*V v. ,
tos españoles en,Monte]^ideo. | , El mariscal Oyama y sq  ,Estado mqyftr
Barzanallana pregunta, si piensa el- Go-1 su epttada triunfal en Tokio*. ,
bierno presentad lop proyectos dq¡^ambio.s. 1 luwediatamehte fueron ^recibidos por,
plazo. l l l t a l a
Berri solicita urgente ̂ protección para! Discutiendo los nuevos, impuestos el di-f La .Asamblea federalista acordó f e l i c i r a » ^ „ f e m e r ía 'i ^ u e S ^ ^
Arsuaga por su actitud ®uérgica ojj^jiog .y/p^migrtpg
■ W .
la mariná'mfercante que. antés, ocupaba e l ’putado socialista señor Babel pronuncióVá “Pí y ____ „
.quinto lugar entr^ las;nációñeS y,ahora fi- ' un discuxsq de tonos enérgicos, combatien-: contra el criterio come~iiorizador de *S  J ? e c i i \^ iS y - rS c id < á ? -^ ^  




L a  f a N f i  M a f e a i B s i m i
feAisma y. c»®
. ja iipqsi perfecta BHÍtacióa 'm sreai quitación-dteTOsamoles y deHriS.,̂ dias.d&<Ma;ameatadQ|‘
’ eSCPrtJt í>m WA. -  Z J—‘ A  Jij^aak-atsa en íZŝ iCfñá que havbéiB^to
por> '^,mee¿o p Á
'* > j í  • I, .
Las máStberano^S'Coj^es de maesljcas baldfc 
^apa tea tedas’son'^os é iuiídterab^ L 
' (3ases especiales para p^viméntáside iglesias*® 
éíáés,,'aiinacenes, cuadras, ek* efcl, .̂Nuevos 
s& a»de-ab»,y tajo rdieveípára íW o s  y deotóa 
ia a o «  con patenjts de mvenciód. p
; FabdcaCióñ’de.pf^dra artificiaí y de grahifovepQ, , aedsw ,. bañeras, Vsfcalianesv zócaliis, mosíradOtt¡ 
jes, ftse^deros y demás artícaíoá. ^
.1 ̂ Recomendamosáj pi^sUcopoconfundaniíestafe 
*^rap3lo con o|i:^s hefisjs por
las cuales dl^nlhtíchf^ de la beliê iDi
dBnsestiustba]4tosaS-.patiteĝ *.' ' j I
, . comprad raas iS ^™ Í|ab e (( pedido ant^L 
catiáo®» gratis^
,A«Í«eii*íDpidá. , Je
............ . . .  ... . ...........
Cubierto de dos pesetes 
de. la ta rde .-D e tres
todas^bbrá».—A diario, Maé#ri®ñés á 1» Na- 
.pQlíj^>^-^ Variación del (
VinOT^e las mejores marcas oonooidew jfix 
, ̂ primitivo Solera dé W^tilla.—Aguarme 
 ̂'’ tes de Ruté, OazaU|#}OT*'9^®^** 




■rebelŜ s consigue^ ̂  
y evitan al pnferméj, 
gars/anflíltoa: 
descansarídurante„




‘sen .ios casos 
iStóon 'gran aM®8¡ 




cría, de FR:ANOy^Lj@|^e|]g 
"  ~ '«Ui
REGALOS.-™‘T¿Stí.t.rr*Leandro Velasco, Alameda de Cokrn, y vajíadio surtido én estuches para diñeeS) para regsdts de Navidad.
lÉiWli
R e 'a n u d a m f e n to .— En la séináná 
eütrante se reanudarán la^ ; obras p a ra ' el 
cambio de la linea tranviaria.
C a n in o s  m u e r t o s . —En la perrera
fir el exprés de las tres La Amistad d,e Ronda, donde se publican
l fil fa-ilas cuentas de/ingresos y gastos por los
I tátivo don LpfS'G&meV Díaz. | meses de Abril, Mayo y-Junio pasados, que
I l ’̂ o l i 'r - S r .  Director »de Eli Popu-'íurrojan un sMpem&«í después de cubiertas 
; LAR,—Málajga. todas las-atenciones.
Muy señor nuestro: Los que suscribimos,! í n t e l l l a e n t l  n s iu e a i  
vecinos de la calle dei distrito dé la Victo-IjFeítíiic:
■Leemos en
n a  nombrada de Eernapdo el Católico, se | «Pensamos que la Cámara Oficial de CÓ-
;¿cio, eñ su deber de velar por los intére-
D o m , « „ u e * . - ü n  'c o ^ ia io .™  »
municipal fallecieron ayer tres'peimos que . . . .
se hallaban en observacióií. i eti aqvj.ei j me n e
■ iBitio, y nos atrf!vemos á dirigirle Ja pre- ' '
ij yódico dice que en el Hospital de Orihuela dolé tenga á bien disponer sea insertada has 
I  ,h»® popular contador de cuentos | nuestra súplica en ei periódico de su direc-1 reparto de utilidades^
n ftl fin. fía mía o r * o ' n i í I * i - '
cuotas indebidainente cobradas en el
™ ^an ta^^^ '^C T *nés‘dé la semana en I ó conoci-i A la fecha no sabemos que hayatoipadoju m ia .  m  viernes ,ue la seman^^ en-i miento; dpi Jxcm o. Sr. Alealde Cpnstitu-ldeterminapión Alc-nna Y p« VA
S ÍppHvV  ^  ̂ ^  ̂ junta |penores ordenes para que sea instalado provecho. Con él demostraría á los socios y
directiva. I cerca de la casa numero 4 un farol por ser |  á los que no lo son que sirve para aleo, que
S u b a » t« .  - Ayer quedó J jad o ,a l públi-^ de irapr^eindiblenecéóidad en la mencio: b o  ha nacido solamente para ostentar ese
co en la planta baja dé este Ayuntamiento, |Unda calle « . . r
A tas madres de fámtfta I DESPACHO DE VINOS DE VALDEPEÑAS
/¿Querds librar á vuestros niños de les hertl- 
bies sufnmientos de la dentición, que cea taota 
ífíécuencia le causan su muerte? dadles 
■f LA
Precio
Depósrto ........------------------------ -------- . .  _ . ,
\riúm. 2, esquina á Puerta Nueva.—Jillálaca.' I
 ̂ - "■ Ili4  id.
Calle San Juan de JDioe, StB
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado
•-  I
id. id. id. . > 3.— I Una botella de tres cuarto litro
id. id. id. . » 1.60 I tinto legitimo
No olvldstD* lai« aeñas: calió San Juan de Dios, 2 6
-Se garantiza ia pureza de estos vinos y el dueño de este estableoimicnto abO'
0.30
el pliego de condicíbnes para la éubasta/-: de ^  Suplicándole encarecidamente dispense 
consumos de Granada por los añosrdel 1906 ; niolestia^que este, escrito le origine, apro- 
jii 1910. ambos ÍHcliísives;-en'-él tipo de | ’'̂ ®®̂ &nios gustoso esta ócasión para ofre- 
d,í663 898*96 pesetas cada afiq. ¿ Y* atentos s. s . q. b. s. m., EmDoa ovo a n á uip ^ , iuuiua » p , ü/ ,-
D e m o g r a f l» . .— Según lo î; datos ofi-| firman á con-
cialesen^el pásadomes de.NoviWbre o c m >
Main»., OQQ _>—’-otírnacimierítOB y '3S9 ’ ^álaga^» dmDícieU^re d e  1905.
'• • . •. ». V T HltnAíiAr^AÉ fTi^áutna^n^'.» -T;f9 :_
pomposo. título, que vale y pesa como tal 
ehtidadv y que no está sujeta á Ibinguna 
clase de convencionalismos con los 
mandan, llámense tirios ó troysmos.
T, Nosotros é8timamos,> y con nosotros todo 
el mundo, que es justá la devolución decía-’ 
rado nulo el reparto'. Por eso nó' deben te­
ner escrúpulos de ninguna clase al .solicitar
F.aiBHrCJA.ÑTEiS
í- Venden el de 40 grados deenaturaJisadeL 
/ todos ios dereciios pagados, á ptaa.' W  
"lo-arroba de 16 3tS litros’. 
h  hectplitrds á pías,’ 114 los 100 litros.
lega
F u g a . —El empleado de la Compañía 
de luz eléctrica de Alozaina, Emilio More-
.Jf®. d8j.,segunda ciase, Julián no Bermudez, ha desaparecido del pueblo,
llevándose 300 pesetas de la mencionada
compañía y 150 de don Nicolás Ciezar Ra 
láírez.
; Parece quCi el fugado'se ha dirigido á^a 
Línea'dé la  Concepción para embarcar con 
destino á América.
, A u to iü  d e  le a lo n e s .- ^ E n  la barria­
da deBenaque ha sido detenido Antonio 
Arias Alarcón, reclamado por el Juzgado 
municipal de Macháraviaya como autor-'de 
lesiones causadas con arma blanca ásu
(¿i'iíieron en álaga—  ________  ̂  ̂ __^__ _____________ _
2(»defanciones. |que se dé á cada uno, lo suyo, principio de
De estas, la mayoría.han sido producida A V^var.~ Francisco Mdrquee. |  justicia que todos estamos obligados á acá
por la tisis pulmonar, las meningitis ío r- ' Cloros. —J. % ea .—Awíonío Cía-j tar.»
gánicas-del corazón y ia'Dintela. ’■ /. . n e^ . -T Julio Eeboul Batlle. ¡ Estamos en un todo conformes con el co-̂
S a m . r i o - . - B l  número de .l¡m íe*>r' »• Sr. Al-
del Mwníío del jueves 7 de Diciembre trae,  ̂ -
entre otros, los siguientes artículos, profu- h  ^ ® ” ®*** ®8®*̂
eameñte ilustrados: . teñ de vigilancia eí segu t,
El César andaluz,-Ganancias colosales Ve^dú Morales y Francásco Ponce Medina, 
de millonarios. 7-r-El Ainero que gastan las sido trasloados al campo de Gibral-
naciones, h-V acunal?: la tierra pata'feríili- ^ Diego Pinteño del Pinó á las Islas
zarla.—Yemas de huevo venendááS.Tr-Lai^®A®®’f®Sv
causa del.reumatismo.-i-Los árboles', áux i-;' F¿>Éi‘iotui»jtti---Bn el taller dé cárpinteria 
' liares de-la'telegrafía sin bilos. —Uaa en- 4é dóníPedroíLeal. situado! en Ja  catle de 
fermedadad dé los automovilistas,—Diez Telmo, se, ffaéturó esta mañana la pieí-
mil francos al que mat,e más moscas, y las ^a i^u ierda José Cabello, Mendiluce, recij- 
acostumbradas secciones de Av^iguador-^^®^do auxilio facultativo en la casa de sor 
universal. Preguntas y respuestas. R e c e t a s ^ ® ^ ‘distrito;
y recreos, etc. . t r.y; ,v : f ,. El bechpnpurrió casualmente. > __ _____
Comienza/euieste múmero j a  publicación! R lñ « .-r-Antonio AÍoya Galvez y Juan 1 convecino Salvador Marfil Sánchez, la ño- 
de la intéresantísi^a ñÓve1á‘'JSl lEfa^enaiew-: Méndez Rosa riñeron estatarde eñ la calleiohedeLdía 2 del actual. 
fo del,Doctor Meóla {se^^náa. parte de M  de Cuarteles, resultando ambos le^lonadós. l Oeü«tai»v»A^M—Hán aidhjdéWanniWaóa 
Doctor Nico^), escrita en ánglés p0r  Gny ^ B a  la casa de socorto de lá^Cáli'e del'Ce-f al Juzgado'múnicípkl de VeleZ M^^ga 
Boothby,, é ilustrada por D. Eugeñio AlVá- rihj'ó fdé curado e l ' ptiméro de uná' hferída 
rezjDumont, ,, , , 1 : ‘ contusa epel brazo dei?echo y. el segpndo
Precio: 29 céntimos j^úmero.—^,5i) pesé- dé 6tra fie igual clase eá la  región' frontal,
, tas suscripción trimestre.—-Plaza del Pro- pasando luego á los respectivos domicilioú. 
greso, 1, Madrid. ' u, ><-’C a ld«v—En lar calle dé la Victoria dió
B stu d lo .T -R o r .el arquitecto niunicipal eéta mañána'uha’ caída Miguel Choza Vi­
se estudia con toda premura el presupuesto sedó,j,fcansándose mna hérida dé péqu'é- 
fdelas óhras de demolición del cuartel de Le- ñas dimensiones en la,región carpiana la­
vante. quiérdá. ,
T aivlfk i—'La Compañía de Perrocarri- Curado de primera intención en la  casá 
les Andaluces ponte en Conocimiento del ds socorroAe la calle Alcazabilla pasó á su 
público que la ampliación dé la tarifa es-
pecial número 11 nuévo,' valederera por un . e l ia ? .r -D o s  jovenes
año, para el transporte en pequeña veloci- muy conocidos em esta'teápital riñeron esta 
dad de piedra para empedrar, desdenCárta- tarde en la plaza dé la Merced, resultando 
ma á Málaga^ que empezó á regir el 10 de uno de ellos con una leve herida en la cara 
Diciembre de 1889, y que viene prorrogánr.;
dose por .periodos de un año, termin.and,o curado en stí doinicilio. 
lel'último el nueve* del actual, continuará 
siigien'do por otro añO m ási ó sea hasta e l ;
9 de Diciembre de 1906. |
DÍAtPÍbuldQa,.<^Han sido distribui-;. , .
do. enteo loo pobre, y ,SÜ0B loo cien « io s  -{,,5^.4 '¿ne ¿í^eé
de pan decomisados ayer^por el teniente üe  ̂ g ^ ó r ’d'oñ ’Eveiio de la Torres, en el ca-
al Juzgado'inbnicípkl de elez áüéga; Ah 
tdñió' Góúzález Claros, Antonio Ortega Ro­
b les,, Miguél- Campos Fernáñdélz, Ráfábl 
Díaz Aiés, Antonio Robles Campos y José 
Robles-Robles, los cuales se-entretenían en 
obseq^ar non una cencerrada A Dolores 
Avila'Pástbily que habita' en la barriada de 
Caji;
A w n « » ,—A , cada uno de los sujetos, ,  V«Z.̂ i UJUU Uü. IV» .SUJOU
Manuel.Rovira,; Antonio Eseaño Ortega
Manuel Pardo’Espáña, vecinos de Marbe- 
11a, Vélez-Málaga y Benamargosa, respecti­
vamente’, ba decomisada la guardia civil 
varias armas que'usaban sin tener para 
olio licencia.
A m o n a a s M ;-P o r  amenazar con una 
escopeta al agente ejecutivo del Ayunta-
palmar de la manó, derecha,- de ia que fué | miento de' Canillas de' Aceitunoi don Juan
I  Pardo Muñoz, han sido presos en dicha
Hi£tjO désapárecidó^
Continúa envuelta' en el mayor misteldo 
un niño de oUee afios,
villa, María Giménez López; y 'su  hijo Joan 
Gonzlílez Giménez. ,
alcalde Sr¿ Gateia SaUtaeilla. ( mino de Suárez.
D d fi in ,o |ó i i .—Ha fallecido en q stan a-1 , h 4  hemos estado hablando con una tía
I n f p a e e l á n . —Por infrigir la fey de 
caza han sido denunciados al juzgado muni- 
cipalde Velez-Málaga ’ José Ramirez Arias, 
y José Bustos Goméz, habiéndosela ocupado 
á cada uno su correspondiente escopeta.
D o s  :dilBpáii*os. —En Benamargosa ha
pital ,el antiguo aficionado al arte drama- í ¿el cbicoj la-qué ños dió ios siguientes d e - l a  guardia civil á los vecinos José 
tico, que pe'rteneció largo Itíetnpo á la com- : talles: | González Zamora, y Antonio Sánchez Per-
Ipañía de esto géúerq det señor ,Ru\Z Boi^é-jl Elsábado último se eucontrábá el nifiól̂ ®'®^®®» un disparo al
igo, don Enrique Herrera Vila; I ió» ndo á la puerta de la hacienda en co m -i" ’̂® ®“  P^ '̂^a del pueblo.
L A  CRUZ Q EL I Nota.-
S i Z l  i nará el valor dé 50 pesetas'al que demuestre con certificado de análisis expedido pór el
^  ' I Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.'
I Para comodidad del público hay una Sucursal del inismo d u ^ o  en calle papuobinps, 15. 
I Otra. -EI dueño de este establecimiento ha níontado una fanricá de Aguardlétítes ani­
sados de pura uva en calle Tirso de Molina, 5, para expenderlo á los eignientes PRECIOS 
Una arroba de Aguardiente legítimo dé uva cob 22 grados. * Ptás. 36.—,
Media id. id. id. id. id. id. . id. 17.50 '
Cuarto id. id, id. id. id. id. . id. 8.75 '
Darán razósien los establecimientos del mismo dueño.
twoBiWHiwiiwwBaiaaws iMBsflBMMMsaMMSBpBMBSsswssassisawwssaisBBMiasssBSBewwMKMSMsswaasasMMi^^ rwiiy' .a
Ib céatimos boh y 0,75
«mla/GreiiU'€ezveecría MUNICH. 
C3ase,.'6i0!'ls; C<mstltiaeIAxiL '
M i J M )  Y 8 Á - J Í N Z
Sección segunda ^
Merced;—Robo.— Procesado, Francisco I l “i l




Bolatíni O m iB .1
Del dia 8:
Circular de%a Diireccíón de Sanidad. 
—Circulares del Gobierno civil sobre or­




•Y&a&a al detalle. ~ Servicio á domicilio 
Depósito *h Málaoa 
MoMnia J u ic io  y  B o lsia , Mi
ctos de las alcaldías de Benamoca- 
rra, Colmenar, Frigiliana, Fuengirola, Be- 
naojan, Villanueva del Rosario, Cútar, Sie­
rra Yeguas, Cuevas Bajas y Montejaque.
# —Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados.
«HUIWr'' H'AMWMMrai -MVCNO.*
' .Seryíeio de ’lal plaza p%ra mañana:
S
ia: Borbón.
ital y provisiones, Extremadura, 5.®
*
La orden dé la"'pllza de ayer ha sido' 
cumplida en todos sus extremos.
Las tropas han vestido boy de gala.
. M o t a »  m a F í t l p s i a i i
BUQUES SNTBADOB A^EB 
Vapor -«Nuevo Valencia», de Valencia. 
Idem -«Palmir», de Blitz.
Idem-«Mos», deAmsterdam.
BÜQDBS DESPACHADOS 
Vapor «Granada», para Londres.
Idem «Mós», para Cartagena.
Idem «James Hayup.^», para Melilla.
B
d í j C  J  
P R O F E S O R  DE G U ITÁ U R A '
POR MÚSICA Y PLAMERGO
: ^ r e c l b s - 3 . f £ ó d . i c o 3
SE RECEBEN AVISOS EN CASA DE
GALÁN.--T8rrijos, núm. 42
ALCOHOLES
Idem «Franco», p i n  Cádiz.** 
ile^a»Idem «Nuevo Valencia», para Cádiz,
^ n  los cuarteles de Borbón y Extremadu­
ra sn  ha servido á la tropa un suculento 
rancho extraordinario.
Sqfba concedido la pensión dA 7‘60 pese­
tas, que cobrarán por esta Tesorería á los 
individuos -Ildefonso Mena, Ildefonso Ci­
ruela- y Francisco Marfil, por una cruz del 
métifo militaiií que cada unor posee.
M a t a d e r o
i Keses sacrificadas en el día 6: 
i 31 vacunos y 7 terneras, peso 5.025 kilos 
1500 gramos, pesetas 502,55.
Por esté Gobierno se interesa relación dé 
l'oé jefes y oficiales que deseen adquirir lá 
pistqla Bergman, declarada como de regla­
mento.
Los sargentos del arma de infantería han 
celebrado esta tarde en el Hotél Inglés," un 
banquSte,! para conmemorar la festividad 
destípatrona. ¿
u d ien cia
Enviamos el. pésátñe'á la  fam ilia.; «pañía de su ¿ermano Eugenio, joven de
ííS j». A 'loiuld& .—̂Los 5vecinos de la cá-'- ldieZ y siete años, 
de Alfonso XII, suplican á V. S .,p ó í '| ' Béíó sería como á las dos de la tarde, 
fcimúesíro conduclp se sirva ordebaí'^lé' perti-J.'' Aüibos berbiáups se separaron, pene- 
F nónle á ¿n dé que desaparezca el depó8ito '|trando Eugíenjo en la casa d e^ b ^  padres, y 
¡ de aguas. pútrídas.que>á la puerta; de les iur> pom o Maguél;que así llám ase^dosapareci- 
I dicadas casas se forma. Ido, tardara envolver á ella, salió aquél .en
1̂ Las pestilentes emanaciones pueden se r | ̂ u busca, comenzando á dar voóes de ¡Mi- 
i; causa del desarrollo de cualquier epidemia, f guell .jMiguelito! Pero todo fué inútil. El 
Esperamos del Sr; Barcena qúte ateÉdteráipeqñefíO nó réb]^ondía. 
tan justa demanda. | La alarma qüe se produjo en la afligida
C a w n fe n  C o b « ñ « .—Dícesé qute pérá paoiBia ffié^^raxidísima./  ̂ J
después de Reyes actuará en Cervantes la | Se're^btraron todóB los rinconesi /de l  
compañía que dirígela notable actriz OarT̂ lñP®®» !.®!̂  qns se hallara al pequeño éi
 ̂ men Cobeñáv (Jue dé tantas y  mL í̂fécídas | pújl̂ lé álguna. ^
simpatías gozamn nuestro,púí)|iéo. I , Blniñomoiie^Ú venido nunca a Malaga,
t «TTa niiln nAifirin. mAtindftf Llámase Miguel Torfes Guerrero, y su
d »  ife-i
l í S S i t á  coMiciones t o e n  ais-
nnestro ..tim ado compaíeto. en lai pM nto^í® !* «««ft*»» «e " P  . ' " f ™  
don Juan Cárdenas Be?o,n!. un seenestro en raeon a  lo humilde de en
EnhreeeeeeíeetnM á lahoda |e°¿raeUean aetlea. geetione. para ee-
P ® ii»6oal.'-"P orla  direee3óngtóerar de |^lgj.gggj. 2o que baya sobre este asunto, tan 
prisiones se,, ha dispuesto pase .a Jlonda el |tmÍ8terioso al parecer.
Del resultado de estas pesquisas daré-penado Rafael Villanueva' González, que 
actaalmentevsé halla enJa cárcel de Vejez- 
Málaga, y que oontinuen en ié ' de Málaga 
basta extinguir condena José Ruiz J>Luque 
y Antonio'Vilcbez Jl^ntes.
V A « A ar^^ ló fi. -r^No A la finca del señ. r  
iRosillo, sinó áií'la'q.ñe .bfrel'Pedregalejo,. 
posee don Joaqnin Souv^ón,, tío 4e la novia
mos cuenta á nuestrosdectores.
p i o v i n e k
fUBvu uuu unus.wv.Tn uw w x« «w e u. D o f t t i io l6 t t 4—:Em Ronda,i fia fallecidó
marcharon anoche, después de efectuar su |Í® Paquita Escobar, Barrilarp, hija de 
?i% 'boda; el teniente de iblántería don Fernando I don Jé®® Escobar
 ̂Pinedo y su esposa doña G onsu||pp OttVl-
3H|ñel director 
líe'del Cerrojo
A l 'H o s p i t a l .  —Dé', órde;
J l  la easa de socorro dé la ca  
aa sido conducida aJ^ospital civilla enfer­
ma pobre y sin < recursos Remedios Díaz 
García. '■
B a e á n d a l o .—Federico GimenéZy Ra­
món González Salmerón promovieron ano­
che un fuerte escándalo, en reyerta, en la 
calle de Capuchinos.
Por identificar ambos sus personas y 
domicilios no fueron detenidos; - ' -
P e s t e  b u b ó n l o a .—Oficialmente ha 
Asido declaTádá J a  existencia de la'peste bu- 
ííbóntca en Kobe'^'Dsaka (Japón)
Las proc^encias de dichos puntos serán 
destinadas ^ ^ a r e to ;
R e g u e r lm S e n t o .  -^Por el a tiie rn o
civil se ha dictado una circnlar re^ iriendp  
á varios Ayuntamientos dé lá provincia pa­
ra quékteatisfagan §us d^scubíertos porponT 
tingente. j  ̂ '
J o v e n  f u g a d l o . g o b e r n a d o r ,  ci­
vil interesa de laé autoridades dé sti'mando 
la busca y averiguación del^arade'ro áé- 
tual del joven de 18 años Mignél dá‘ la To­
rre Guerrero,desaparééidOideia caéd pater­
na en el lagar de ios Fácbecosj; pá^tido pri- 
.^-■mero-deiaVega. ■ í;:v
BxpueatqiSi~?^En:. la^'Callédé’ ■Girana’áajp 
éBcap,arate del señor Prini, se halla expues­
to al público im lienzo representando .pl 
rostro de Jesús, última é inspirada obra'^^déi 
genial y malogrado, artista domciJoaquín 
Martínez de la Vega. ' ,
B o d a . E n  la %leéia dé'San^fléiípe sé 
ba efectuad^ eata mañanft^'bodaide/la se- 
I  ñorita Edelmira Morales,lija del presidente 
del Tiro Nacional, don Jo§é MQralep,p«mai0i 
con el joven don Carlos García Cordero. 
Deseamos á los .recién casados machas 
(f felicidades. ’ ,
I S e l v a m o n t o . —Hallándose ebtá tar-^ 
I de á bordo de un barco él jóven de 12  añe^; 
v José Ramírez, «t yóse del buque aJ agua ií * 
l Gracias á láprontitud d  ̂1 trabajador del 
i;; muelle Rafael Jiménez Campoy, que selaoT 
t  zó al liquido elemento para salvar al chico. 
H libróse este de pérecer ahogada. *
Aunque contaba poco más de cinco'años, 
tenía una precoz inteligencia.
Al sepelio concurrieron .gran número de 
personas.
R e p e i* t0 8 ;— Confeccionados por los 
respectivós Ayuntamientos Jos repartos de 
territorial de Benamocarra, Frigiliana, 
Fuengirola, Colmipar, Cuevas Bajas, Sie­
rra Yeguas y Villanueva idel Rosario, han
quedado e a ^ e s to s  en las Correspondientes
R íeteifa y 
M^DÉas con  p re - ' 
« ios m v ^  Yentajo- 
«os
OUa^oaeeFdbBV 
a b  BMuJen á
Aí¿m
M A B B R A S '
Hijos d e  P ed ro  V a lls-M álaga
Escritorio: ,Alameda/Principal, núm. 18. 
Importador^ de maderaé del Norte de 
Eüropá, dé América y del país.' ; CTí«Atin
Fábrica de aserrar maderas, calle.Doctor'fp 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
lugveso de causas
En esta Audiencia han ingresado última- 
mp'nte.'Ias siguientes causas;
Antequera: contra Francisco Domínguez 
Fernández, por hurto.
Id; contra Antonio Rosál dela' Vega y 
otro, por hurto.
Id; contra Mauael Marfil Pérez y otro, por 
hurtq*.
Id; José González Cobos; por hurto, 
f Coín: contra Fernando Martín Ortiz, por 
l^ rto . ^
¿Marbella: contra Angel Hernández, por 
ñ |río ; €
, . Aptouio Moyano, por
hurtó.; ■" ■’
 ̂ Vélez: cont“ Antonio Chica Gálvez, por 
estafa.
D csesitE o
Como día festivo, hoy'no ha funcionado 
inguna de las dos secciones de que cons- 
a nuestra Audiencia provincial.
Hasta mañana, pues.
Citeciones
El juez de la Alameda cita á don Juan Za- 
ilana Postigo, '
-r-El de Antequera á José Romero Coro- 
ado y Agustín Lara Galter,
-El de Marbella á Juan Fernández Nieto. 
{Señalamientos i^ra el dfa 9 
'ii SeedAn primera
' -Alameda.—Hurto, —i Procesado, Emilio 
Clemente Gil.
iv Jdem.—Idem.— Procesado, Alonso Gil
26 lanar y cabrio, peso 301 kilos 000 gra- 
mos, pesetas 12,04.
, 37 cerdos, peso 3,227 kilos 500 gramos 
pesetas'290,47. n
Total do peso; 8.554 bdlos 000 gramor# ■ 
Total recaudado: pesetas 805,06,
Reses s»criflcadaR en el dia 7: 
25tvaonn¿^precío alentrádór: 1.70 pias. ks, 
5 terneras, » » » 2.00 ■* »
50 lanares,' »il » » 1.20 » »
39 cerdos, » » » 1.60 » »
Aceites
EbpuertaErfresco, á 42 reales arroba; 
añejo á 43;
El míteroado está en calma.
jpropjo'pom quamar
1 m ?a Fias, m  n  20  btraPlíafe,2ft
l^lodosJoS'iñiptm&fos pag 
Vinieo Bcfimmdo em  98^
2.50Rña». d'liíro^ 94 Ptas. ía&rrefei
Fretdf^se^mcdálee para cantidades;
CONSUMO PACTADO 
Gomas, R einas, Agujirráf*, Brodúní^tí^íi 
c^es y Colorea baratos y fiprapósitOíMHSi toHa'ClasO'de’trabajos,
jx H A C K H B s  DB m cxm
^  A i T O f i l O  C H A C W "
^ « l l e  Ct«ne3K»n, IS@ «
A M B H I B A B R S
Niñada. ♦
Mánolita pasa con su iñamá por delante 
de un asilo.
—Mamá, ¿qué casa es esa?
—Hija mía, es un asilo para los ciegos. 
—¿Para los ciegos? Entonces, ¿para que 
le han puesto ventanas?
—¿Es cierto que su suegra se arrojó por 
un balcón y no hizo usted nada por dete­
nerla?
J I F b s e p v a c i o i i e a
Barómetro reducido al nivel del mar y 
i  O. G. o., 772,7.
Dirección del viento, N. O,
Lluvia, mim, 0,0;
Temperatura máxima i  la sombra, 17,9 
♦Idem mínima, 8,7. ,
Higrómetro: Bola húmeda, 8,7; bola se 
ea ,10,6.
Tiempo, nuboso.^ * ;
' ...  ■
Cemei^teFios
Recaudación obtenida en el dfa de ayert 
Por inhumaciones, ptas. 242,00.
Por permanencias, ptas. 12,50.
Por exhumaciones, pta». 00,00.
Total,^tas. 254,50.
—Al contrario. Bajé al piso itífefior para 
recogería... pero ya había pasado.
En una Academia:
—Voy á disertar acerca dé los bénóficios 
de la modestia, que en las hermosas au­
menta su belleza.
—¿Y en las feas?
--Para las feas representa un velo muy 
tupido que oculta sus imperfecciones.
** *
Cepeaiés
—¿En qué se ocupa tu amigó Luís?
—Vive de sus rentas.
—¿Y usted? 1
—Yo también. '  ̂ ,
- ¿Usted quemada posee ni trabaja?
—Pues por eso digo que vivo de sus rén- 
daér ■
Idem. —Lesiones. - 
trin Pérez;
-Procesado, José Ma-
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kiloé. 
Idem extranjeros^ 00 á 01 id. los 44 id0ni; 
Idem blanquillos, 00 á 00 id.iós 43‘idéjn. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 33 idem. 
ídem embarcada, 96 á lOO'id. los 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reálés fánégá. 
Idem cochine;?as, 66 á 67 id. idem. 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 4  
67 li2 kilos.
Id. ̂ Éa^segunda, 140 á 150 id. lo^ 57 10 id, 
lde]®de tercera,100 á 115id.los57 li2id. 
Altramuces, 32 id. la fanega. .
- Matalahúga, 75 id. los 28 kilos.
Yeros, 57 á 69 id. loS 571|2 idem.
Maíz enibaroado, 53:á 54 id. los 53 1{2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idem.
íSAMATQRIO QUiR'cMGICO
, DEv ' ^
pTaj^tm-Bra.-lá IFiotoria
San FafrieiOi 11.—Málaga
. M 'M e F t a '©  I ^ o s s s u s L O
Operatcicmes ,d.e tmiqsv clases. Consulté 
6oonómioa.-dó’3 á 5 de fe  tarde. Habitacio­
nes independientes para los oxJQrado3,-oon 
esmerada asistenaiís^ ®
 ̂ Leído en ej proípéétó dé c6íé¿bT^i:. - 
Juladp de San Juan, lá siguiente nota:
«Para máS; detalles dirigirse á San Juonft 
Evangelista, teléfono 258.»
iNo pMde darse un santo más modernol
£ 2 s ] ^ l ^ c t á e D L i o f i 9
TEATRO CERVANTES. -  Compañía do 
zarzuela de Pablo Gorgó.
Función para boy.—«La canción del náu­
frago»;
Entrada de tertulia, 75 céntimos; idem de 
paraíso, 50 idem.—A las ocho y media.
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía có­
mico-lírica de Enrique Laoasa.
Tarde.—«El mal de amoré8> y '«Málága 
FxpoSioión.
A las 81x4.—«El tirador de palomas»;
A las 9 1x4,-“ «El perro chico». ■
A las 10 1x4.—«La trapera*.
A las 11,1x4."i«Málaga Exposición».
Entrada general para cada sección! 25 
céntimos.
Tipbgrafía dé Si. Popuiju*
lio EL CONDE DE> LAVERNIE EL CONDE DE LAVERNIE 111
No í)odemos d̂ ecir que fuese esto virtud en el marqués 
de Louvois. El ministrolpracticaba ,todas las virtudes sin 
tener ninguna;íy; en efedto, :¿podía SOT» virtuoso el hombre 
de corazón de bronce (píe daba la oillen̂  de incendiar el
secretaria
M a tr io u ls t 'a .—Eu-las Casas capitula­
res de Villanueva del Rosario y Montejaque 
hállanse de manifiesto las matrículas de in­
dustrial para 1906.
M e Jo v io .-A u n q u e  no ha desapareci­
do del todo la.gravedad, 'hállase: bastante 
mfjÉlBado doñ Juan Antonio Pérez Villalo- 
bosnlútetrado jurisconsulto róndeño. 
Deseárnosle rápido y completo alivio.
A r b i t r i o s .—Lasr tarifas de arbitrios 
fiítíraordinarifxs que, para cubrir el déficit 
de jos respectivos presupuestos han ela- 
bórááo ios Ayuntámienfos de Banaoján y 
Colmenar, só han he^ho^úblicas al objeto 
de qne los Vecinos p re s^ P n  las oportunas 
reclamaciones.^''
Xiitoler'iíñefflL.-*-'Eééríbea de Ronda 
que  ̂íro bacemúcho tiempo, al tratar de ins- 
critór en la patroquiá del Socorro un ̂ niño, 
porque suAj^firee. Vivíanpn la actual calle 
de Pí y Margal!, el cura ó ooadjutor negóse 
á poner el nombre de ia dicha vía,
j ^ l ^ s ^ ip u e s to .  áabiendo terminado 
el municipio de Móntejabue 'la  confección 
dél;XH?éBÓ;puteato jPea 1906f durante el tór-
f oidé quince días se ballará expuesto en 
oL JAyñútaMiento para.' oir reclamacio­
nes. . ,( ’
T oim pored laL .—Procedente dé Madrid 
han Regado á Ronda A , pasar una tempora­
da dbñ Éranciscó Granadino y su distingui­
da sefiíorá. , '
f i l i ib á s iá .- r E l  18" del corrientp tendrá 
lugar en Cútar la primera subastálpara el 
garriendo de la^especies de consumps com­
prendidas en f ls  grupos de carnés, líqui­
dos y alcoholes. <ix
. C e n tro -  ln e ti! 'a e tlv o .~ -H em o s reci­
bido úna circular d'ebáte Centro iñlM'ractivo
Palatinado, que armaba'̂ >con el hi»ri’6 y el fuego á los ca­
tólicos contra los hugoní>tes, que"̂  aniquilaba un ejército 
francés en las tierras d îBeauce para coüducir ej agua á 
Veráalles, exeusándose 'Wn esta  ̂ :palabras de 1% mortan- 
tad que diezniiaba á los Soldados?
. i—¡Morir cliviando vía ierra delante de una plaza enfmi- 
ga ó cavándola en Beauce, todo ns morir al servicio del
X IJ




Así, pues, Louvois no era virtuoso, y ni siquiera se t̂o- 
maba el trabajo de parecerlffi,en esto se encerró el secre­
to de su poder. Jamás la rilón de Estado, aun cuando 
fuése un crimbn, se mostró más tiránica en frente más al­
tiva.
Louvois habia amado: la hermosa señora de Fresnoy, 
esposa de uno de sus empleados, habia sido su Montes- 
pan, y Dios; sabe la alegría que sintió el rey en aquel ntó- 
mento, las chanzas que prodigó á la dabilidad ,del irre­
prensible ministro. Sin embargo, como si aquel hombre  ̂̂  
hubiese querido probar únicamente que su corazón» era 
tan tierno como el de otro cualquiera, la señora de Fres- 
noy, tan feliz al v r̂se comprometida, no tardó en ser re­
emplazada por un plan de campaña contra el Emperador.
Desde aquel público desliz, Lou^is habia sido siempre 
impenetrable en sus íntipaas afecci^es. Las exigencias de 
uú temperamento de hierro se frustraban contra el tra- 
*bajo ó pasaban desapercibidas éntrelas combinaciones 
de un ministerio diplomático.
A contar desde el momento en que hubo recogido los 
 ̂ frutos de aquella reputación de cordura, el ministro no 
tuvo más que una debilidad.
En 1672, cuando el rey, ultrajado por los holandeses, 
les perseguía con su odio en tanto que llegába el tiempo 
en que les declarase la guerra, Louvois, hombre de trein­
ta y un años, lleno de vigor y de fuerza.y dispuesto á em­
plear en la política todos los recursos de su imaginación 
exaltada, partió para Holanda con dos servidores, uno de 
los cuales hablaba alemán, y el otro era el famoso La Go- 
berge, que hemos ofrecido á los ojos del lector al princi­
piar esta historia.
También Louvois hablaba alemán, y fingióse un factor
I
;Sí4-
A N U N C I O S  E lC O N O M ÍC O B .—En Las dos ediciones, nrañana y tarde: S  G ^ ia t im o s  por inserción. Cada línea más A  céñtilñús dé aumento. Minimum de insercio>
X  2 0  eéntimos se en- 
I I  cuadernan tomos de 
i T l a  Novela Ilustrada.
Se reciben en esta 
Administración.
g  LO^ comerciantes é 




ASA DE FAMILIA.— 
I   ̂Habitaciones amue- 
^ b la d a s  con ó sin asis- 
■tencia.—Plaza;de los 
Moros núm. 22.
f ^ L  MODELO. Granada 
y  67. El que no compra 
j|¿ien esta casa sombre- 
■ ros, gorras y boinas, 
perjudica sus intereses.
de hormas, 
y  Ventas al por m^yor y 
menor. So hacéujl la 
medida.—8 e  V ^S de
l«^ña.~Pozos Dulces 31
B B I Z  ñ fo ra s te ra  , 
l y  con leche de dos me- ’ 
11 ses,s e ofrece para ca 
sa de los padres.
Vive, San Andrés, 54. «
p o r  2 0  c t s .  $ e
^  encuaderna el tomo 
> la  Jíovela Ilustrada. 
En esta Administración,
E  IB vende Bériina Ular 
\¿ re n s , buen estado, en- 
O ganchada ó sin engan 
"^charA oera Guadalme 
dina, 41, cochera inlor,'^
A  E alquila un espacio- 
jC so  local á la subida de 
i l l a  Goracha. 
r  Darán razón, Pozoé 
Dulces núm. 44.̂  ’ ' v
niA LLER  de bombería
1 TihojalateríadeMa- 
*  5“ ®lOoJ’Pas, Ancha “  del Oarmen, 82.
f  fID  ATAUROMAOA dé 
y  LAGARTIJO p6r 
1  Aurelio Ramírez 
Bernal (P;P. T.)—
Precio: tres p tas; en'BBta
Administ ración: ¡ •
«  LMONEDA-—Pór au-l 
j*  sentarse de esta, oa- 
M  pital se vende todo el 
mobiliario de úna ca­
sa. Informarán,Gaona,10
ARBERU-y Pe^
; |c  ría de Autopio Ra- 
ya. Galle del Mar- 
' qués,' 14:
Se admiten igualas,
■fiASÁ. con local bastan- 
1 * te. r— Se arrienda la 
O  de calle de Jabone- 
^  ros número 26 (ba­
rrio de la’Trinidad)
|1ARNÉ10ER¿A de Do- 
1*, lores Monge, PJaza 
\ |  Albóndiga, 14. Oar- 
nos de Vaca, Terne­
ra y Fiietei Peso cabal.
p S I l ñ i L i -
|:JS e  cedétí hábitáciones 
" con asistencia ó sin 
ella. Oalderería, 12.
EBANISTERIA. - Zam- 
M branayDoblas.A gus- 
S jtín  Parejo, 6.-Se cons- 
■ triiyen toda olase.de 
muebles dé lujo.
'7  Gutiérrez Díaz,^laza 
1 de la Victoria, 27— 
y  ¿ Zincografías! foto- 
”  ■ grabados; Autoti- 
pias, Oíomotipiátoj' Ĵ&to*
tf|O A SIO N -E n 50:ptas.' 
1 8 se vénden fonpgra- 
fos, compleicamente 
^  nuevos.-:-En estas 
oficinas informarám ;
P Í i o  9 9 9
X  Se alquila un piso en 
calle de Josefa ügar- 
te  Bárriehtos, núm. 26.
E venden dos medias 
V b o ta s  de vino, cabida 
Ijquin 'ce arrobas: vina- 
■ das:^D arán razón ca­
lle de la  Trinidad, 62,
A  É alquila un local pro- 
m p io  para fábrica de 
^ g ra sa s ; plaza de la Re­
conquista, 21.— Darán 
razón, Pozos Dulces, 44.
»  DABA, de llegar un 
H  gran surtido de bata- 
M ta s  legítimas de Ner- 
* ^ j a  de todas clases. 
Acera de la  Marina, 19.
T Í  aguardien- 
14 tes de J.Ghacón Ga- 
1  ja, dé Gazalla.—Re- 
^  presentante, Málaga 
;M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
AGNIFIOA prensa 
| y |  de dorar á \fuego 
|||(K ra u s e )  Se vende en 
buen estado^.Agus­
tín  Parejo, 11, imprenta.
TVáPlSL para énvplvér, 
1 /  Se vende á2,50 pé- 
sqj;asla arroba en 
la Administraóión 
de E l  P o p u l a r .
^ 'E  alquilan áígunásha 
V bitaqiones «ispaóiosas 
O e n  sitio muy céntrico, 
' ■ ' E nesta  Administra­
ción informarán.
É  TÉB í JIí ÍBM cuatro 
ISfe puertas de cristales. 
O  Pueden verse en la 
1 ^ c a í to  dé Santa María 
1 núm. 21 (Diván Oriental)
A  E venden ípuertas v 
^ v e n ta n a s , puertas de 
i^crista les y  pérsianas 
" procedentes de derri­
bó». Muelle Viejo, 29.
|W |pE N T íM O S  se en- 
^  tóme 
de La Novela Ilna- 
trada. -
En esta Administración-
I^@pp^toFio^iDIvos Cosm éticos de Fpanelif No ippita el ci!pis.)Bs él més ecqnómiéo. 2)$' a&os de é:^to« Ño tiene
‘  ‘ D  p <
VA V t^V 0JLaJLvi»A .W V 0 Ja.' JL'S jtJLVAa.«i JL  ̂w . JIJL JL ^  l»«a, VJL airU.wJt.l9» Mi\éf9 VA JUUtUR» WWJULVAJU.A W a  s i  1M
Precio» 2^50 esetas tiote. Se rem ite por correo certificado^ anticipando pesetas 3’eQ éii sellas, Borreljl, 
farmacéiiticoQ Asalt0 9  62, BARCFUONA^^Oe venta en todas ̂ aé drpgderíaSf |iierramerlas y farmaciaso
ge ruega a púBlico ví^ise aasatrss SueRrusio» .para e?aŝ S* 
liar los bordados de todos sstiios; i ■ ’
Ensajes, i-ealcSí «naticas, puaío ysiaies, aSei, ejñeuíaáos
DOMÉSTICA B O S m  CMTiAL,
53 aiíssaf «î íS se emplea naivorsalmeníe para k s  to iliaa , ss 
íaif iabofo.' de ropa blacea, prendas de vestir y oteas sisaíkres,
SINfiER f f lia Gompafiía lab tü  S í»f ^ H  I  H Q P C  G oneeslonarios en  Bspa&a: ADCOCK| / u . |  U  w t / O w l l  S il\¿% xscbl«8  «XI l a  E>XOTrl33.cla. SL« i ^ á l a ^ a
SS«(ií!;>;a» p a r»  to d »  in d u s t r i a  s a  .qaa s e  k  e o s tn r» . M ss tos ioM os i  Pesetas 2,50 seiaiiles,--Pídase ei (to til#  ünstraOe qae le  da gratis
H A liA O A , 1, A n i^ e l, 1
A N T liÓ lJ llB A v  8 , liucensa., S  
' JOCO» D A , 9 , iCftü'ves’a  IQai^iitel, 9  
TÜ JL B Z -M A IiA C lA . '9'. 7
L
En k  imprents&.de este diana 
se vende por arrobas.
B i c j c i e t a s  y  M o t o c i c l e t a s  d e  l a  r e n o i » -
Pí.^«r.o« Catálogos y precios 
'X surepr& sM Í^te en ésta D. JULIO THIBS,
Calle Síon Tomás Heredlá,
RELOJERIA
2 7
A .  V O S S .— S e n r .
; SA R STE O T  (A lem an ia)
L a Fábrica másimporíante en HotniUas y CoctnaB económicas 
para gas, lefia y carbón ó combinadas para carbón y gas sola­
mente.-—Construcción sólida de hierro fundido y forjado.
Pedir p resos y Catálogos al représentaÉite general para Anda- 
lucia en ésta D. JULIO TfílES.
C s l l e  B o r  T o m á s  H e p e d la ,  2 7
m
SOGIEDAD DE SE am O S >\ 
MIJTUOS ^OBRE LATIDA  ̂
Autorizada" y'ápróbada ‘pov DECRETOS PRESIDENCIALES * i í
a  P I U L E  DE asiEE s  SES sduihes
BosssQsasnstVf-.. G . M A K V A E Z , N u e v a ,  3 .—M A L A G A
’'<W'
E - L O C K
con, escritura visible desde la 
úlíimo modelo-1905.
O.—Franco bordo Málaga, 
para Andalucía en ésta
Esta casa es la que más surtido' presenta en relojes de p a ri^  .........................  -  .  . ,  ~
írsiPEi repri?§é^snt0 
de 12 á 4 de la tarde.
C s l l e  B o n  T o m á s  H oipod lis ,
D. JULIO
2 7 tBmmsBostíí̂
E l  A p o s t o !  S a n t i a g o
O ole 0 i© d-é 1 -® ;S 3ri3 e íia 3:ií.!za
Dirigido por DON TOMAS LABORDA 
F R A N C É S  Y  C A L I G R A F Í A
Horas convencioHales.—M A R T ifc ,  25.-r-Honorarios módicos.
Rodrigones, estacas, barreras, 
Pintados al
O a r b o n y l e
Postes de transportes de 
fuerza, telefónicos, 
telegráficos, travesafios de 
vías de ferrocarril.
duran 20 afios sobre la misma punta.
Producto muy eficaz y muy económico; 1 kilo reemplaza á 10 
kilos de alquitrán. _____ _____
ÍTlI2 4  A M O S  B £  É X I O
Medallas M la Exposición de París 1900; de Brest.1901
Pedir el prospecto nüm. 4, á la  Sociedad Española del Oarbonyle.
SUPERVI ELLE Y C‘
BENTKBl A .-G U IP 1JZCO A
,  Representante en la provincia de Málaga
J o s é  lffi “ ® » p ÍH » r, « a l i e  d e  A la m o s  n d m . 2 5
Tccinería IVIodernista
DE FRANCISCO BERROCAL
3 Í, jÉspecepías, 31
Extenso surtido en longanizas, chorizos, mor- 
cilllas, sálchicíión,;tocínGs,mantecas derretida y 
en pella, lomo de cerdo y todo lo concerniente 
al ramo de chacina á precios feumamente econó­
micos. ' ' ■
Se garantiza la  calidad y peso de los jartículos 
expende esta casa. * ;
con ricas tallas y  despertadores á precios reducidos. Gemel _ 
para teatro, campó y marina, teriñómetros, barómetros, areóm©- 
tros, lupas impertinentes, etc. Lentes y gafas con «ristales Rooá 
prim era y arinaduras dó oro, chapadas de oro, níquel y concha. 
Grandiosfljfiurtido en relojes de oro, plaqué, plata y acero estilo 
nuevo exiMplanos desde los más económicos á los de más alto 
pre^p.
I» ic a  casa en Málaga de los cristales Xsometropes de magní­
fico resultado para la  vista.
Cadenas de todas clases y artículos de platería.
Depósito délos relojes de precisión LONGINES.
A  l o s  p r o p le t a s r lo a
Se venden escalones, guárdi- 
Has^y adoquines; se híioen ado- 
qn iúados,em pedradosyarre-
’ de IR Diciembre 1895 7  29 Diciembre 1904. '  ̂ ^
DOMICILIO SOCIAL: PLACE DE LÁ REPgBLIQUE.-LYpN | d eV iifo lS tS o e flo  S
r i m p í n n a  bajo 1¿ V lG IL A M C lA  é IÑ S P JS C U IO N  É F É C T I V A 8  « JB L .K 8 T A B O  f del importe denlas mismas en 
r U f lU I U I ld  F B A S rC B » . * ' , ' poder del interesado. “
P n r i c f  ¡ t i lU A  vida un G A F IT A L , un D O T E , u u a 'F B líS IO llí  pagadero á los | Los avisos en callé Prolon-
U U II9 1 IÍU  y a .  sobrevivientes en el térm ino d e jó  años, con garantía en caso'de íalleoim iento.; S gaoiónde Gasabermejanúm.? 
A o o n i i i« Q  rma importante indemníitoa'’ión en CáSO DE F aLLEGIMIEN'PO por medio del j , ■ ■-p. ' .
M s t s a u r d  contra-seguro, sin-examen de módico. 1
f i p o i l i A  entregas desde 6  F B A M C O S  por M E S  durante 14 años solamepte con facultad de I t^Óiico franela
entregar to ta ló  parcial por antipipado, beneficiando inmediataméntq de una reducción, l Nlyéi»!n1»lB
> todos los Fondos de sus asociados exclusivamente en | saldíam  9 de Dicié'mMé
L. . I» . i r  ATrLüwo r.»-T>fti«mTT»r^a Tírt» WT r,T»*T^Tn«a ■ Rio Janeiro, SantoS, 'STóníé'^-
,t deó yAuén'os■Aifáir; ■ ■Utís’s.
H a  m á s  .V E L L O  s a l a m s n t e  c o n  e j  u s o 'd e l ,
Agua Bepilato'Fia Oanibal ' #  : Í '
destruye y hace desaparecer en dos minutos y para  s ie m p r# !* ^ ' 
por duros que sean, y  el velló, íjúe desfigíura ía cara y  elcueij-j
po. (Barba, bigote,'brtóos, etc.) Sin ningún peligro para  él cutis; eij 
únicamente por este procedí.......  . . .imiento segurísimo que pueden ofetenersi
i-esuítados sorprendentes y permatientes, hasta con el prim er uso. Ok>r| 
agradable absolutamente inofensivo. Falpricante: ’B. M. Ganibal (qul< 
mico). i6, Rué Tronchet, París. Precio del frasco para uso de la car», 
pesetas 8; para el cuerpo; pesetas.?; frasco grande p ara  honlbres, pese-®, 
tas 10. é e  envía por correo discreto del depósito,en Barcelona, droguer}|^ 
1 ría  Vicente F errer y C.*, Princesá, r, contra 'pago anticipado ensellos,
^  más o‘25 céntimos por correo.—De venta en todas.lasidrofnerlai.'p -̂, .̂ 
fumerías y farmacias. '•V
l n V Í 6 r t 6 D .VALORES GARANTIDOS POR EL'ESTADO FRANCÉS
D O p O S i t e  todos los valores en el BANGO DE FRANGIA.
MA É*A A lÍ7A fla ®^^^ Diciembre 1896,1.617.000 fr.—En 30 de Septiembre 1905, 3 5 9  m li lo -  
,1 l a  I aa iP A G U M  MiCS 7 8 9 .1 0 0  f r -  .de Suscripciones en las dos ramas Vida y Fallepimiento.
Es la  PRIMERA y MAS IMPORTANTE MUTUAUDAD de este género
Prospectos y Estatutos se f áoilitañ en  laDireooión para las provincias de Málaga y Áliniería
Calle p on  Tpm és Hepc4ia, 27
Para carga y pasage dirigiré 
A BU consignatario do» 'Pédm 




“ E l  E q i n p e d i z Q , ,
tlantico franfiós 
£ e s  í A n d e s
saldrá el 3 de Enero para Rio 
Janeiro, Santos, Montevideo y 
Buenos Airee:
Téipmino de CllUPFian^ f . Tara carga y pasage dirigirse
Leche de vaca á 50 oéntifiios el litro, entregada á domicilió o», botes precintados y garantí- í a su consignatario don Pedro 
zadasupureza. - . "I f  : Gom ez.ghaix,PlazadelosM o-
La instalación del Establo, construido especialmente para el objeto, con arreslo á los últi- tepe, 22>,v , .
mos adelantos, su higiene,, luz y, agua abundante dentro del mismo Establo, así como los pastos j "iSTr'ja'V p¿ ji "n in O  j "  
superiores de esta finca, hacen que la leche que se produce sea de prim era utilidad, al mismo ; I ' L i l  i  l í  l l j r A U U ^  QB 
ti®mpo que su coste es m enor y la pone al aftance de todas j^is famiUas. . yoR IG E N . .Los certificado»
Un litro  50 céntimos, li2 litro 30 céntimos. í .í. v ^ • f erigen para B ó M c a ^
La leche de vaca pura y  fresca es ei mejor alimento, especialmente para enfermos y niños. i hallan de venta al precio de 2 
R e p a r t o  á  d o m l e l l l o  m a ñ a n a  y  t a r d e  '  f  pésetás el cíehtó én la ímpren-
No debe aceptarse el bote que no tenga en el prescihto el nombre del propietario J. ORESPO. í ta de Zambrana Hermanos 'cá- 
Se r^ b e n e n c a rg o se n  PUERTA DEL MAR, panadería, y en ARRIOLA, 20, portería. M íe Agustín Parejo, 11. ’«CSEKOUBIVMB
y demás l|Xuaores en cuidqukr 
se onan muy bien toisasdo ági»as d'
A Z U F R E  Ü Q Ü I D O
PLATA-MENESES
ilB azar d e  N o v e d a d e s  y F e r fu m e r fa
A L E J A N D R O  r o m e r o
4, Marqués de Larips, 4.—MALAGA
ilei l>t. J e rrad es , quecouvierte^ ci agna;eoaiÚMa<MÍ»
furciSA y depura }a sanare viciada, peepoedaBapiai
salud y longevidad.—En los- jjipat 
sama debe usarse ademáŝ la
Constante variedad en artioilos de fant̂ sÍR propiô  para regalos. 
Surtidos'completos de Perfumería de jas mas Icreditad̂  marcas,-tf
Bastones, Corbatás, Petacaŝ  Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel para
^niiada de M aft? i 3 { 8 i r
det- mism»’aut(», en aĵ cadones extemas.
En. droguerías y farmacias vende»; y en-sirdefecta/a 
Br. Terrades ios remite certiñeados por uiesetasán». 
Can» de ia Qnlversidad. 3. B a r c ^ c S T ^ ^
mano y viaje, etc., etc.
Exclusiva para la venta en Málaga y su provincia de la acreditad» 
Plata-Meneses.
4, Marqués de Larios, 4
UCOR LAPRAD̂ I
E e a l  F á b r i c a  d e  H .  í L
( H o l a n d a )
JProv©éd0P ©féctivo de S.M. la Reina de Hola
Gura segura y  pronta de la A ín e m ia  y la e i b r o é l s  por el 
U IC O R  L iA P R A D S .—El mejoi^de ios f»mlginos>}s,'n6 en- 
me^rece los dientes y iio-c(Htst^a.
Depóeiio-ái todas Lis —C to illn  e t  O
' - »
Agditcfi pariict U rasfcsi
la te n te  y  nonlrcs (« n m ia lcs
con represehfantes en J^álaga y  en J^adrid
gestión  breye y  económica 
E n 9 a f a .M m ||i l s í r a t i ó n .  I n fo rm a rá n
La á n W  gepüina holandess. Garantizada pura yescer 
.pargaríjia p r  esíar prohibida su metola por el gobierno h o l t  
■ '^ a e e  siái'e» es; todo» tos estehtoótoúento» i»  eótoi
sahíS3ajáUElawfc« , ,  - ■ - - -
p o p u í . 4 ^
l^e vende Riblibteeaa
de las estaciones del feppo-ea-
rrll de Málaga y Bobadilla
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que acompañaba á dos mercaderes encargados de hacer 
algunas compras para los pequeños Estados de Alemania, 
compras que consistían en salitre, pólvora, mechas y ba­
las de todos calibres. La conquista del Franco Condado 
habia agotado los arsenales de Francia, y el marqués de 
Louvois habia creido chistoso, ya qpe le era preciso com-
a  municiones, arrebatar las de los holandeses en el ento de declararles la guerra. Nuestros lectores con­vendrán en que la idea revelaba en su autor no escasa 
imaginación.
La misión no dejaba de tener sus peligros: los holande­
ses, en medio de los cuales ibá Louvois á dedicarse á sti 
comercio, se agitaban sordamente instigados pór el prín­
cipe de Orange; en la Haya se ahorcaba cada día á gran 
número de gente; en Amsterdam se aporreaba de lo lindo 
á los sospechosos de los W tt, á los sospechosos de Gui- 
-llermo y á ios sospechosóPde la Francia, y Louvois. no 
poséia un acento-germánico bástante puro patá no correr 
grandes probabilidades dé ser ahorcado ó aporreado.
, Por fortuna los holandeses son comerciantes antes que 
ciudadanos,*y Louvois pudo hacer su provisión de pólvo- 
. ra y salitre; ' pagó en letras sobre las principales ciudades 
del país, embarcó las mercancías! bajosupuestas consig­
naciones, que los capitanes debían cambiar durante ei ca­
mino, y por espacio de un meé^el asunto marchó á pedir 
deboca.
Louvois llevaba una vida muy agitax|&, y ̂ u col’respon- 
, dencia .era enorme. Sin embargo, sus compras, sus citas, 
sus visitas á las tiendas, ei tabaco que debía fumar, el lí­
quido que debía absorber, pues en Hdlandael aire puro 
da sed, tantas y tan múltiples ocupaciones le dejaban liv 
’ bres las veladas.
Quiso su buena ó mala suerte que se hállase entone^ 
en Rotterdam, junto al Boompjes, en una deliciosa casa 
rodeada de árboles y construida de mármol, para que pü- » 
diera más fácilmente lavarse, una mujer hetmosa y co­
queta, la señora Van Graaft; cuyo esposo, fanático oían- 
gista, viajabá por las Indias para no saludar á los Witt á 
quienes detestaba.
Ese Van Graaft poseia muchos millones de florines, ido­
latraba al príncipe Guillermo de Orange, y iio hacía ifiás 
que amar á su mujer; por el uno hubiera déjadO^tie le 
descuartizasen, y habría asesinado á la otrá á la füénór 
sospecha. Sin embargo, co>mo ante todo era holandés, co­
mo los negocios deben seguir su curso, como Sü éábrito-
el fatal papel en sus temblorosas manos; un sudor frío ;có- 
rría por su frente, y Lahilliejpe extendió el btazo para sos- 
ner!e pues parecía prpximo^4desfallecer; por ñn su cora­
zón no pudo más yí^undáltés lágrimas saltaron desús 
<Uos sobre la carta, la (pialí^saparecía á su turbada vista.
Aquel doloroso estadojftxrolongó por espacio de mû  
cbos niinutos. Labilliere cjiftemplaba con gOzo la - lucha 
de aquella poderosa natui^éza contra el orgullo y el re­
mordimiento. p
^anscurrido algún tieiipo, el jovemfrtipó las cejas, 
cogió la mano de su amigo sin mirarle, d o ^  la carta de 
su padre, y sin contestar ni una palabra á las pregubtás 
que con los ojos le dirigían fus admirados compañeros, 
vo^ió á su casa, tomó un c^állo, mandó que le siguiese 
^  uA olo criado, cargado de l^ajos de papeles, y fué á en- 
“  cerrarse en su'gabinete de Párís. No vió á su padre, ni tu­
vo con él explicación alguna; solo que aquellos legajos 
despachados ya fueron remitidos á Fontainebleau al rom­
per el día.
Otros y otros siguieron á los primeros; durante ocho 
días y ocho noches los expedientes y legajos salían sin 
interrupción de París hácia Fontainebleau; y desde aque­
lla entrevista con Labilliere, desde la lectura de aquella 
carta á orillas del gran canal; el jnarqués deXouvois no 
cesó de trabajar noche y día basta su muerte.
Tal era el ministro: orgullo y voluntad. H^sado muyjo- 
vQn, en 1662, con la más rica heredera y cóñ la mujer más 
aínable de Francia^ sentó las basfs de una colosal fortu­
na, que no sufrió m menor vaivén por espacio de treinta 
años. Andando el tiempo, él íué quien protegió á su padre 
y quien le alcanzó el^argo de canciller, ébservándose que 
al entregar al anciano Letellier el nombramiento y los se­
llos, el hijo dijn á su padre las siguientes palabras, que 
solo ellos podían comprender:
Ha quedado comprobado por InflnidAd de eminencias médioas^^ 
que é íC é firo  d e O r ié n ié -X U ló ^ ^  el único preparado en,el mundá, 
^ u e  hace renacer y  crecer el cabello, barba, bigote y  cejas; impí?-’
de su É p d a , .evita las «anas y  co ra todas tos enfermedades deL| ,
------------- ------------- « T - - « j .  . .  -----------------L n ----------  _ T ---------- ! „
--Señor, os traigo el fruto de una buena lección.
En medio de aquella e&tencía llen^ de trabajo, ambi­
ción, viajes y luchas, Louvois ofrecía el ejemplo de una 
regularidad de costumbres desusada en la corte de Luis 
XIV. Sus hijos crecían, y él se ocupaba en labrar su por­
venir; ansioso de dominar á todo el mundo, sólo en un 
punto podía dominar al rey, y lo hacía valer. Vivir pura­
mente en familia, mientras ̂ u señor se hallaba rodeado 
do queridas y bastard,os, era uno de los grandes goces del 
orgulloso ministro, y su austeridad, si bien ofendía al rey, 
en nada disminuía á sus ojos el valor del favorito.
2»
cuero "cabelludo, como son: Tiñ<¡,pelada, eczeiMpilosayOlopeGid 
aébórrea (cabeza 'graeienta), caspa, humores, eto., étc.
Millones de personas que han. usado el CéfÍFOtde O etettÍ9p£0li^  
certifican y  justifican sus prodigiosos resultados. . ,V’
€ l  q u e  e s  ca iv o  ó  ie  ca e  e i  e a b e i io ie s p o r q u e iq u ie r ^ * ,v ^  
m ediante contrato . ' . ' V
üJfáda s^ payot si no saie t i  cabtUafí
¿Puede darse mayqíi g a ra n tía  en el éx ito  infalible del itan re* 
nombritoo (?4l^ro á e  <?r/e/r/e--jr///o^
Consulta por el inventor ^e lio d o rO í X iU o , Bambhn M: 
naletas, núm , IB, i.^ -^ B A ^ E L O N A , de>8 á  fiÁdiás festiv < 9 |^ ' 
10 á l .
T ánibién sq' dan' coúéultato á, ¿rovincias p ó r eflcrito|;ftfn^^^^^ 
un  sello p a ía  la  contestación.
Dó venta eh todas las buenas PéSrfumeríks, Bazares',,Drógnerias, 
F arm acias y  Peluquerías; á  5 j^íMe/flrs/r<wco.
t o V  A V i e O  I M P O R T A N T E
2 6 ,0 0 0  P H l ^ T A S  se« apostarán  contra; igual Oái^idad, al 
que pretenda dem ostrar que ex iste en él inundo un,ii>|¡^pá*^do qué. 
4 é  m ejores resultados que él
O B jd E 2Ñ T $A ^ A «2
■
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